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N O M E N C L A T O R 
¿e l a ^pMMMÍa de X m i 
P U E B L O S 
Abadengo de Torio 
Abano 
Abelgas 
Abesedo 
Acebes del Páramo 
Acebo 
Acebedo 
Acisa de las Arrimadas (La) 
Adrados 
Adrados de Ordás 
Agular 
Albaredos 
Albares de la Ribera 
Albires 
Alcaidón o Alquidón 
Alcedo 
Alcoba 
Alcuétas 
Aldea del Puente (La) 
Aldea de la Valdoncina (La) 
Aleje 
Alejico 
Algadefe 
Alija de la Ribera 
Alija de los Melones 
Almagarinos 
Almanza 
Almázcara 
Almuzara 
Altóbar de la Encomienda 
Ambasaguas 
Ambasaguas 
Ambascasas 
Ambasmestas 
Anciles 
Audarrasco 
Andiñuela 
Angustias (Las) 
Añilares 
Anllarinos 
Antigua (La) 
Antimio de Abajo 
Antimio de Arriba 
Antoñanes del Páramo 
Antonáu del Valle 
Aralla 
Arbas del Puerto 
Arborbuena 
Arcahueja 
Arcayo 
Ardóu 
Ardoncino 
Arévalo 
Anillas deValderaduey 
Argaaoso 
Argayo 
Argentelro 
Argovejo 
A'lego de Abajo 
Arienza 
Ariotero 
M U N I C I P I O S 
Garrafe 
Quintanilla del Castillo 
Láncara de Luna 
Mollnaseca 
Bustlllo del Páramo 
Mollnaseca 
Acebedo 
Ercina (La) 
Boñar 
Santa María de Ordás 
Sobrado 
Sarjas 
Torre del Bierzo 
Izagre 
Soto de la Vega 
La Robla 
Cimanes del Tejar 
Villabraz 
Valdepolo 
Valverde de la Virgen 
Crémenes 
Sabero 
Algadefe 
Villaturiel 
Alija de los Melones 
Igüeña 
Almanza 
Congosto 
Cármenes 
Pozuelo del Páramo 
Enclnedo 
Santa Colomba de Curueño 
Vega de Valcarce 
Vega de Valcarce 
Rlaño 
Campo de la Lomba 
Rabanal del Camino 
Cacabelos 
Páramo del Sil 
Páramo del Sil 
Antigua (La) 
Onzonilla 
Chozas de Abajo 
Bustillo del Páramo 
Benavides 
Láncara de Luna 
Rodiezmo 
Cacabelos 
Valdefresno 
Villaselán 
Ardón 
Chozas de Abajo 
Láncara de Luna 
Gallegulllos de Campos 
Arganza 
Rabanal del Camino 
Páramo del Si l 
Vega de Valcárce 
Crémenes 
Rlello 
Meflo 
Rlello 
Valdclugueros 
PARTIDO JUDICIAL 
León 
Astorga 
Murías 
Ponferrada 
La Bañeña 
Ponferrada 
Riaño 
La Vecilla 
La Vecilla 
Murías 
Villaf ranea 
Villafranca 
Ponferrada 
Valencia de D. Juan 
La Bañeza 
La Vecilla 
León 
Valencia da 0. Juan 
Sahagún 
León 
Riaño 
Riaño 
Valencia de 0. Juan 
León 
La Bañeza 
Ponferrada 
Sahagún 
Ponferrada 
La Vecilla 
La Bañeza 
Ponferrada 
La Vecilla 
Villafranca 
Villafranca 
Riaño 
Murías 
Astorga 
Villafranca 
Ponferrada 
Ponferrada 
La Bañeza 
León 
León 
La Bañeza 
Astorga 
Murías 
La Vecilla 
Villafranca 
León 
Sahagún 
Valencia de D. Juan 
León 
Murías 
Sahagún 
Villafranca 
Astorga 
Ponferrada 
Villafranca 
Riaño 
Murías 
Murías 
Murias 
La Vecilla 
Diócesis 
León 
Astorga 
León 
Astorga 
id. 
id. 
León 
id. 
id. 
id. 
Astorga 
Id. 
Id. 
León 
Astorga 
León 
Id. 
Id. 
Id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
Id. 
Astorga 
Id. 
León 
Astorga 
León 
Astorga 
Id. 
León 
Astorga 
id. 
León 
Astorga 
id. 
id. 
Id. 
Id. 
Id. 
León 
Id. 
Astorga 
id. 
León 
Id. 
Astorga 
León 
Id. 
Id. 
Id. 
id. 
id. 
Astorga 
id. 
id. 
Id. 
León 
Id. 
id. 
Id. 
id. 
Distancia 
desde 
León 
1S 
69.5 
62 
179 
29 
121 
109 
57 
51 
46 
148 
162 
94 
53 
45 
25,5 
30 
44 
32 
11 
65 
61 
44 
12 
66 
80 
82 
99 
43 
51 
158 
29 
145,5 
88 
51 
73 
121 
119 
122 
51 
15 
23 
41 
41 
54 
58 
123 
7 
96 
16 
16 
78 
127 
73 
120 
156 
79 
47 
50 
55 
54 
Altitud 
m. 
1.261 
726 
737 
922 
762 
850 
875 
P U E B L O S 
Arlanza 
Armada 
Armellada 
Armunia 
Amadelo 
Amado 
Astorga 
Audanzas del Valle 
Aviados 
Azadinos 
Azadón 
Azares 
Bailio 
Balboa 
Balouta 
Balouta (La) 
Banecldas 
Banuncias 
Baña (La) 
Bañeza (La) 
Bárcena de la Abadía 
Bárcena del Río 
Barlones 
Bargelas 
Barjas 
Barnledo de la Reina 
Barosa (La) 
Barrientes 
Barrillos 
Barrillos de las Arrimadas 
Barrio de Abajo 
Barrio de Arriba 
Barrio de la Puente 
Barrio de las Ollas 
Barrio de la Tercia 
Barrio de Nuestra Señora 
Barrio de San Pedro 
Barrio de Urdíales 
Barrio del Langre (El) 
Barrios de Gordón (Los) 
Barrios de Luna (Los) 
Barrios de Nistoso (Los) 
Barrios de Salas (Los) 
Barrio Nuevo 
Barrosas 
Bayos (Los) 
Beberiuo 
.Bécares 
Bembibre 
Benamarias 
Benamarlel 
Benavides 
Benazolve 
Benllera 
JBenuza 
Berclanos del Páramo 
Bercianos del Real Camino 
Berciego 
Berlanga del Bierzo 
Besande 
Bobia 
Boca de Muérgano 
Bodas (Las) 
Bodegas de San Pedro 
Boeza 
Boisán 
Bonella 
Bonillos 
Boñar 
Borrenes 
Bouzas 
Braña (La) 
Braña (La) 
Brañas 
Brañuelas 
Brazuelo 
Brimeda 
Brugos de Feuar 
Bulza 
Burbia 
Burgo Ranero (El) 
Burón 
Busdongo 
Busmayor 
M U N I C I P I O S 
Bembibre 
Vegamián 
Turcia 
Armunia 
Oencia 
Oencia 
Astorga 
Antigua (La) 
Valdepiélago 
Sariegos 
Cimanes del Tejar 
Valdefuentes del Páramo 
Truchas 
Balboa 
Candín 
Carucedo 
Sta. María Monte de Cea 
Chozas de Abajo 
Encinedo 
Bañeza (La) 
Fabero 
Ronferrada 
Cimanes de la Vega 
Vega de Valcárce 
Barjas 
Boca de Muérgano 
Carucedo 
Valderrey 
Santa Colomba de Curueño 
La Encina 
Cabañasraras 
Cabañasraras 
Murías de Paredes 
Boñar 
Rediezmo 
Santa Colomba de Curueño 
Comilón 
Urdíales del Páramo 
Bergala del Bierzo 
Pola de Gordón 
Barrios de Luna 
Vlllagatón 
Los Barrios de Salas 
Valderrey 
Barjas 
Murías de Paredes 
La Pola de Gordón 
Alija de los Melones 
Bembibre 
Magaz de Cepeda 
Villacé 
Benavides 
Ardón 
Carrocera 
Benuza 
Berclanos del Páramo 
Bercianos del Real Camino 
Noceda 
Berlanga del Bierzo 
Boca de Muérgano 
Soto y Amío 
Boca de Muérgano 
Boñar 
Galleguillos de Campos 
Folgoso de la Ribera 
Lucillo 
Riello 
Brazuelo 
Boñar 
Borrenes 
San Esteban de Valdueza 
Valdeteja 
Vega de Valcárce 
Vega de Valcárce 
Vlllagatón 
Brazuelo 
Villaobispo 
La Robla 
La Pola de Gordón 
Valle de Finolledo 
Burgo Ranero (El) 
Burón 
Rediezmo 
Barjas 
PARTIDO JUDICIAL 
Ronferrada 
Riaño 
Astorga 
León 
Villafrauca 
Víllafranca 
Astorga 
La Bañeza 
La Vecilla 
León 
Leen 
La Bañeza 
Astorga 
Víllafranca 
Víllafranca 
Ronferrada 
Sahagún 
León 
Ronferrada 
La Bañeza 
Víllafranca 
Ronferrada 
Valencia de 0. Juan 
Víllafranca 
Víllafranca 
Ríañe 
Ronferrada 
Astorga 
La Vecilla 
La Vecilla 
Ronferrada 
Ronferrada 
Murías 
La Vecilla 
La Vecilla 
La Vecilla 
Víllafranca 
La Bañeza 
Víllafranca 
La Vecilla 
Murías 
Astorga 
Ronferrada 
Astorga 
Villafrauca 
Murías 
La Vecilla 
La Bañeza 
Ronferrada 
Astorga 
Valencia de 0. Juan 
Astorga 
Valencia de 0. Juan 
León 
Peuferrada 
La Bañeza 
Sahagún 
Ronferrada 
Víllafranca 
Riaño 
Murías 
Riaño 
La Vecilla 
Sahagún 
Ronferrada 
Astorga 
Murías 
Astorga 
La Vecilla 
Ronferrada 
Ronferrada 
La Vecilla 
Víllafranca 
Villafrauca 
Astorga 
Astorga 
Astorga 
La Vecilla 
La Vecilla 
Víllafranca 
Sahagún 
Riaño 
La Vecilla 
Víllafranca 
Diócesis 
Astorga 
León 
Astorga 
León 
Astorga 
id. 
id. 
id. 
León 
id. 
Astorga 
id. 
Astorga 
id. 
id. 
id, 
León 
id. 
Astorga 
id. 
id. 
id. 
León 
Astorga 
Id, 
León 
Astorga 
id. 
León 
id. 
Astorga 
id. 
id. 
León 
id. 
id. 
Astorga 
id. 
id. 
León 
id. 
Astorga 
Id. 
id. 
id. 
León 
Id. 
Astorga 
id. 
id. 
León 
Astorga 
León 
id. 
Astorga 
León 
id. 
Astorga 
id. 
León 
id. 
id. 
id. 
id. 
Astorga 
id. 
León 
Astorga 
León 
Astorga 
id. 
León 
Astorga 
id. 
id. 
id. 
id. 
León 
id. 
Astorga 
León 
id. 
id. 
Astorga 
Distancia 
desde 
León 
85 
62 
32 
4 
162 
162 
46 
54 
34 
5 
28 
47 
125 
152 
165 
132 
91 
17 
167 
49 
142 
115 
57 
153 
154 
107 
133 
54 
41 
57 
117 
118 
68 
48 
49 
32 
43,5 
134 
37 
45 
78 
116 
160 
77 
35 
67 
80 
61 
27 
36 
41 
30 
139 
29 
54 
133 
121 
38 
103 
51 
81 
100 
73 
48 
60 
47 
124 
129 
60 
153 
72 
55 
48 
28 
39 
150 
38 
102 
54 
157 
Altitud 
868 
747 
782 
836 
771 
809 
1.033 
646 
967 
878 
1.233 
P U E B L O S 
Busnadlego 
Bustarga 
Bustlllo de Cea 
Bustíllo del Páramo 
Bustos 
Cabanillas 
Cabanillas de San Justo 
Cabaflas 
Cabanas de la Dormlla Cabanillas 
Cabañasraras 
Cabañeros 
Cabarcos 
Cabeza de Campo 
Caboalles de Abajo 
Caboalles de Arriba 
Cabornera 
Cabrera 
Cabreros del Rio 
Cabrillanes 
Cacabelos 
Cacabillos 
Cadafresnas 
Cafa 
Calamocos 
Calaveras de Abajo 
Calaveras de Arriba 
Caldas 
Caldevllla 
Calzada 
Calzada de Coto 
Calzadilla oe los Hermanlllos 
Callejo de Ordás 
Camínayo 
Campañana (La) 
Campazas 
Campelo 
Campillo 
Camplongo 
Campo 
Campo 
Campo 
Campo del Agua 
Campo de la Lomba 
Campo de Liebre 
Campo de Vlliavldel 
Campohermoso 
Campouaraya 
Camposalluas 
Camposolíllo 
Canaleja y Castrilllno 
Canalejas 
Canales 
Cancela 
Cándana de Curueño (La) 
Candanedo de Boñar 
Caudanedo de Penar 
Candemuela 
Candín 
Cañedo 
Canseco 
Cantejelra 
Cañizal de Rueda 
Carande 
Carbajal de Fuentes 
^arbajal de la Legua 
^arbajal de Rueda 
^arbajal de Valderaduey 
^-arbajosa 
Cariseda 
Cármenes 
Carneros 
Carucedo 
Carracedelo 
Carracedo de Compludo 
^arracedo de Monasterio 
Carral 
Carrasconte 
jarrera de Otero (La) 
Carril (El) v ' 
Carrizal 
Carrizal 
Carrizo de la Ribera 
^arrocera 
Casares de Arbas 
M U N I C I P I O S 
Lucillo 
Valle de Finolledo 
Sahelices del Río 
Bustlllo del Páramo 
Valderrey 
Cuadros 
Noceda 
Valencia de Don Juan 
Cubillos del Si l 
Cabañasraras 
Laguna de Negrillos 
Sobrado 
Gorullón 
Villablino 
Villablino 
Pola de Gordón 
La Vega de Almanza 
Cabreros del Río 
Gabrillaues 
Cacabelos 
San Pedro Berclanos 
Gorullón 
Posada de Valdeón 
Gastropodame 
Canalejas 
La Vega de Almanza 
Láncara de Luna 
Posada de Valdeón 
Gastrocalbón 
Calzada de Goto 
El Burgo Ranero 
Santa María de Ordás 
Valderrueda 
Carucedo 
Campanzas 
Arganza 
Vegamián 
Rediezmo 
Cármenes 
Láncara de Luna 
Ponferrada 
Paradaseca 
Campo de la Lomba 
Barjas 
Campo de Vlliavldel 
La Vecilla 
Camponaraya 
Soto y Amío 
Puebla de Lillo 
Villaquilambre 
Canalejas 
Soto y Amío 
Sobrado 
La Vecilla 
Vegaquemada 
La Robla 
San Emiliano 
Candín 
Arganza 
Cármenes 
Balboa 
Grádeles 
Riaño 
Fuentes de Carbajal 
Sariegos 
Grádeles 
Villazanzo de Valderaduey 
Valdefresno 
Peranzanes 
Cármenes 
Villaobispo 
Carucedo 
Carracedelo 
Los Barrios de Salas 
Carracedelo 
Valderrey 
Cabrillanes 
Villaobispo 
Carucedo 
La Vega de Almanza 
Soto y Amío 
Carrizo de la Ribera 
Carrocera 
Rodiezmo 
PARTIDO JUDICIAL 
Astorga 
Vlllafranca 
Sahagún 
La Bañeza 
Astorga 
León 
Ponferrada 
Valencia de 0. Juan 
Ponferrada 
Ponferrada 
La Bañeza 
Vlllafranca 
Vlllafranca 
Murías 
Murías 
La Vecilla 
Sahagún 
Valencia de D. Juan 
Murías 
Vlllafranca 
La Bañeza 
Vlllafranca 
Riaño 
Ponferrada 
Sahagún 
jun 
Murías 
Riaño 
La Bañeza 
Sahagún 
Sahagún 
Murías 
Plaño 
Ponferrada 
Valencia de 0. Juan 
Vlllafranca 
Plaño 
La Vecilla 
La Vecilla 
Murías 
Ponferrada 
Vlllafranca 
Murías 
Vlllafranca 
Valencia de D. Juan 
La Vecilla 
Vlllafranca 
Murías 
Riaño 
León 
Sahagún 
Murías 
Vlllafranca 
La Vecilla 
La Vecilla 
La Vecilla 
Murías 
Vlllafranca 
Vlllafranca 
La Vecilla 
Vlllafranca 
León 
Riaño 
Valencia de 0. Juan 
León 
León 
Sahagún 
León 
Vlllafranca 
La Vecilla 
Astorga 
Ponferrada 
Vlllafranca 
Ponferrada 
Vlllafranca 
Astorga 
Murias 
Astorga 
Ponferrada 
Sahagún 
Murías 
Astorga 
León 
La Vecilla 
Dióce 
Astorga 
id. 
León 
Astorga 
id. 
León 
Astorga 
León 
Astorga 
id. 
id. 
id. 
id. 
León 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
Astorga 
León 
Astorga 
León 
Astorga 
León 
id. 
id. 
id. 
Astorga 
León 
id. 
id. 
id. 
Astorga 
León 
Astorga 
León 
id. 
id. 
id. 
Astorga 
id. 
id. 
id. 
León 
id. 
Astorga 
León 
id. 
id. 
id. 
id. 
Astorga 
León 
id. 
id. 
id. 
Astorga 
id. 
León 
Astorga 
León 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
Id. 
Astorga 
León 
Astorga 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
León 
Astorga 
id. 
León 
id. 
Astorga 
León 
Id. 
Distancia 
desde 
León 
72 
140 
78 
34 
58 
; i i 6 
37 
150 
134 
95 
97 
42 
108 
24 
78 
121 
149 
137 
91 
89 
113 
63 
134 
67 
63 
43 
43 
99 
131 
57 
128 
60 
53 
48 
54 
111 
157 
48 
156 
28 
36 
115 
46 
60 
11 
87 
34 
150 
35 
38 
31 
68 
149 
151 
50 
155 
48 
95 
52 
6 
44 
72 
19 
147 
44 
48 
128 
132 
126 
134 
62 
93 
54 
133 
114 
52 
23 
31 
55 
Altitud Habí-
837 
844 
825 
761 
760 
611 
1.134 
822 
892 
490 
879 
879 
1.192 
904 
924 
904 
515 
809 
P U E B L O S M U N I C I P I O S 
Casasola de Rueda 
Casasuertes 
Cascantes 
Caserón (El) 
Casetas de Oceja 
Castañeiras 
Castañoso 
Castellanos 
Castellanos 
Castilfalé 
Castillo (El) 
Castrillino 
Castrillo de Cabrera 
CastriUo de Cepeda 
Castrillo de la Ribera 
Castrillo de las Piedras 
Castrillo del Monte 
Castrillo de los Polvazares 
Castrillo de Porma 
Castrillo de San Pelayo 
Castrillo de Valderaduey 
Castrillo de la Valduerna | 
Castro 
Castro (El) 
Castro (El) 
Castro (El) 
Castroañe 
Castrocalbón 
Castrocontrigo 
Castro de Cepeda 
Castro del Condado 
Castrofuerte 
Castrohinojo 
Castromudarra 
Castropetre 
Castropodame 
Castroquilame 
Castrotierra 
Castrotierra de la Valduerna 
Castrovega de Valmadrigal 
Cazanuecos 
Cea 
Cebanico 
Cebrones del Río 
Cegoñal 
Ceide y Orrios 
Cela 
Celada 
Celada de Cea 
Celadilla del Páramo 
Cetnbranos 
Cerecedo 
Cerezal 
Cerezal de Tremor 
Cerezales del Condado 
Cernada (La) 
Cerulleda 
Cervigal (El) 
Cifuentes de Rueda 
Ciguera 
Clllanueva 
Ciñera 
Cimanes de la Vega 
Cimanes del Tejar 
Cirujales 
Cistierna 
Cobrana 
Codornillos 
Cofiñal 
Cogorderos 
Coladilla 
Comes aei Campo de Martin Moro 
Columbrianos 
Colle 
Combarros 
Corapludo 
Conforcos 
Congosto 
Corbillos de la Sorriba 
Corbillos de los Oteros 
Corbón 
Coreos 
Cordiñanes 
Coralero 
Cornombre 
Corporales 
Corporales 
Cortiguera 
Gradefes 
Burón 
Cuadros 
Cabañasraras 
Ercina (La) 
Balboa 
Balboa 
Berlanga del Bierzo 
Sta. M.a del Monte 
Castilfalé 
Vegarienza 
Villaquilambre 
Castrillo de Cabrera 
Villamejil 
ViUaturiel 
Valderrey 
Molinaseca 
Castrillo de los Polvazares 
Vegas del Condado 
Viüazala 
Víllazanzo de Valderaduey 
Castrillo de la Valduerna 
Campo de la Loma 
Palacios del Sil 
Valdesamario 
Vega de Valcárce 
Villaselán 
Castrocalbón 
Castrocontrigo 
Quintanilla del Castillo 
Vegas del Condado 
Castrofuerte 
Encinedo 
Víllaverde de Arcayos 
Oencla 
Castropodame 
Puente de Domingo Flórez 
Castrotierra 
Riego de la Vega 
Valverde Enrique 
La Antigua 
Cea 
Cebanico 
Cebrones del Río 
Valderrueda 
Riello 
Paradaseca 
San Justo de la Vega 
Joara 
Vílladangos del Páramo 
Chozas de Abajo 
Boñar 
Prado de la Guzpeña 
Folgoso de la Ribera 
Vegas del Condado 
Vega de Valcárce 
Valdelugueros 
Valencia de Don Juan 
Gradefes 
Salomón 
Ardón 
La Pola de Gordón 
Cimanes de la Vega 
Cimanes del Tejar 
Vegh lienza 
Cistierna 
Congosto 
Calzada del Coto 
Puebla de Lillo 
Villamejil 
Vegacervera 
Igüeña 
Ponferrada 
Boñar 
Brazuelo 
Los Barrios de Salas 
Laguna de Negrillos 
Congosto 
Valdefresno 
Corbillos de los Oteros 
Palacios del Sil 
Cebanico 
Posada de Valdeón 
Crémenes 
Vegarienza 
Barjas 
Truchas 
Cabañasraras 
PARTIDO JUDICIAL 
León 
Riaño 
León 
Ponferrada 
La Vecilla 
Villafranca 
Villafranca 
Villafranca 
Sahagún 
Valencia de D. Juan 
Murtas 
León 
Ponferrada 
Astorga 
León 
Astorga 
Ponferrada 
Astorga 
León 
La Biñeza 
Sahüfjún 
La Büileza 
Murías 
Murías 
Murías 
Villafranca 
Sahagún 
La Bañeza 
La Bañeza 
Astorga 
León 
\ M 9 n c i a (ie D. Juan 
Ponferrada 
Sahagún 
Villafranca 
Ponferrada 
Ponferrada 
Sahagún 
La Bañeza 
Valencia de 0. Juan 
La Bañeza 
Sahagún 
Sahagún 
La Bañeza 
Riaño 
Murías 
Villafranca 
Astorga 
Sahagún 
Léón 
León 
La Vecilla 
Riaño 
Ponferrada 
León 
Villafranca 
La Vecilla 
Valencia de 0. Juan 
León 
Riaño 
Valencia de 0. Juan 
La Vecilla 
Vaiencla de D. Juan 
León 
Murías 
Riaño 
Ponferrada 
Sahagún 
Riaño 
Astorga 
La Vecilla 
Ponferrada 
Ponferrada 
La Vecilla 
Astorga 
Ponferrada 
La Bañeza 
Ponferrada 
León 
Valencia de 0. Juan 
Murías 
Sahagún 
Riaño 
Riaño 
Murías 
Villafranca 
Astorga 
Ponferrada 
Diócesis 
León 
fd. 
id. 
Astorga 
León 
Astorga 
id. 
id. 
León 
id. 
id. 
id. 
Astorga 
id. 
León 
Astorga 
id. 
id. 
León 
Astorga 
León 
Astorga 
id. 
León 
id. 
Astorga 
León 
Astorga 
id. 
id 
León 
id. 
Astorga 
León 
Astorga 
id. 
id. 
León 
Astorga 
León 
id. 
id. 
id. 
Astorga 
León 
id. 
Astorga 
id. 
León 
id. 
id. 
Id. 
id. 
Astorga 
León 
Astorga 
León 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
Astorga 
id. 
León 
Astorga 
León 
id. 
Astorga 
León 
Astorga 
id. 
León 
Astorga 
id. 
id. 
Id. 
León 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
Astorga 
id. 
id. 
Distancia 
desde 
León 
Altitud 
29 
98 
21 
118 
62 
161 
156 
135 
94 
55 
52 
18 
144 
62 
7 
57 
132 
51 
20 
49 
71 
67 
46 
107 
47 
158 
94 
65 
90 
71 
48 
165 
97 
159 
86 
147 
46 
78 
40 
50 
78 
74 
58 
84 
89 
141 
52 
78 
22 
21 
50 
74 
83 
34 
159 
58 
40 
32 
87 
15 
40 
54 
26 
58 
59 
106 
60 
68 
58 
35 
116 
111 
57 
58 
124 
39 
104 
8 
33 
114 
81 
133 
79 
61 
156 
130 
117 
879 
828 
907 
815 
924 
875 
748 
931 
851 
760 
891 
845 
935 
977 
764 
P U E B L O S 
Gorullón 
Corús 
Corral de Abajo (El) 
Corral de las Arrimadas (ti) 
Corrales 
Correclllas 
Coserá 
Cospedal 
Crémenes 
Cruces 
Cuadros 
Cubillas de Arbas 
Cubillas de los Oteros 
Cubillos de Rueda 
Cublllinos 
Cubillos del Sil 
Cuénabres 
Cuesta (La) 
Cueta (La) 
Cueto 
Cuevas 
Cuevas 
Cuevas Sil 
Culebros 
Cunas 
Carillas 
Curueña 
C H 
Chana 
Chana (La) 
Chan de Villar 
Chano 
Chozas de Abajo 
Chozas de Arriba 
D 
Dehesa (La) 
Dehesas 
Destriana 
Devesa de Boñar (La) 
Devesa de Curueño 
Donillas 
Dragante 
Ejido (El) 
Encinedo 
Era (La) 
Eras de Santa Marina 
Ercina (La) 
Escaro 
Escobar de Campos 
Escurado 
Espanlllo 
Espejos de la Reina (Los) 
t-spina (La) 
Espina de Tremor 
Espinareda de Aneares 
Espinareda de Vega 
Espino (El) 
Espinosa 
Espinosa de la Ribera 
tspinoso de Compludo 
Estébanes de la Calzada 
Faba (La) 
rabero 
Fáfilasl 
Farballes 
Faro 
Fasgar 
Felechas 
Pelechares 
Felmín 
Ferradillo 
Ferral del Bernesga 
perreras 
Ferreras 
M U N I C I P I O S 
Corullón 
Villagatón 
Cabañasraras 
La Ercina 
Barjas 
Valdepiélago 
Los Barios de Luna 
San Emiliano 
Crémenes 
Barjas 
Cuadros 
Rediezmo 
Cubillas de los Oteros 
Cubillos de Rueda 
Cubillos del Si l 
Cubillos del SU 
Burón 
Truchas 
Cabrillanes 
Saucedo 
Carrocera 
Valderrey 
Palacios del Si l 
Villagatón 
Truchas 
Valderrey 
Riello 
Lucillo 
Borrenes 
Balboa 
Peranzanes 
Chozas de Abajo 
Chozas de Abajo 
Castilfale 
Ponferrada 
Destriana 
Vegaquemada 
Santa Colomba de Curueño 
Quintana del Castillo 
Corullón 
León 
Encinedo 
Cabañasraras 
Valencia de D. Juan 
La Ercina 
Riaño 
Escobar de Campos 
Quintanilla del Castillo 
Arganza 
Boca de Muérgano 
Valderrueda 
Igüeña 
Villafranca 
Vega de Espinareda 
Vega de Espinareda 
La Vega de Almanza 
Rioseco de Tapia 
Los Barrios de Salas 
Villarejo de Orbigo 
Vega de Valcárce 
Fabero 
Villabráz 
Valdevimbre 
Peranzanes 
Murías de Paredes 
Boñar 
Castrocalbón 
Cármenes 
San Esteban de Valdueza 
San Andrés del Rabanedo 
Quintana del Castillo 
Vegamián 
PARTIDO JUDICIAL 
Villafranca 
Astorga 
Ponferrada 
La Vecilla 
Villafranca 
La Vecilla 
Murias 
Murías 
Riaño 
Villafranca 
León 
La Vecilla 
Valencia de D. Juan 
Sahagún 
Ponferrada 
Ponferrada 
Riaño 
Astorga 
Murías 
Villafranca 
León 
Astorga 
Murías 
Astorga 
Astorga 
Astorga 
Murías 
Astorga 
Ponferrada 
Villafranca 
Villafranca 
León 
León 
Valencia de D. Juan 
Ponferrada 
La Bañeza 
La Vecilla 
La Vecilla 
Astorga 
Villafranca 
León 
Ponferrada 
Ponferrada 
Valencia de D, Juan 
La Vecilla 
Riaño 
Sahagún 
Astorga 
Villafranca 
Riaño 
Riaño 
Ponferrada 
Astorga 
Villafranca 
Villafranca 
Sahagún 
León 
Ponferrada 
Astorga 
Villafranca 
Villafranca 
Valencia de 0. Juan 
Valencia de 0, Juan 
Villafranca 
Murías 
La Vecilla 
La Bañeza 
La Vecilla 
Ponferrada 
León 
Astorga 
Riaño 
Diócesis 
Astorga 
id. 
id. 
León 
Astorga 
León 
id. 
id. 
id. 
Astorga 
León 
id. 
id. 
id. 
Astorga 
id. 
León 
Astorga 
León 
Astorga 
León 
Astorga 
León 
Astorga 
id. 
id. 
León 
Astorga 
id. 
id. 
id, 
León 
id. 
León 
Astorga 
id. 
León 
id. 
Astorga 
id. 
León 
Astorga 
Astorga 
León 
id. 
id. 
id. 
Astorga 
id. 
León 
id. 
Astorga 
id. 
id, 
id. 
León 
id. 
Astorga 
id. 
Astorga 
id. 
León 
Id. 
Astorga 
id. 
León 
Astorga 
León 
Astorga 
León 
Astorga 
León 
Dlstancii 
desde 
León 
134 
80 
118 
71 
160,5 
45,8 
50,4 
73 
76 
15 
57,5 
37 
37 
121.7 
120 
112,3 
121,5 
89 
110 
33 
60,5 
116 
80 
114,5 
61,5 
52 
72,9 
125 
154,5 
145,5 
18 
19'5 
115 
63 
51,5 
72 
141 
162 
61 
95 
77 
79 
131,9 
106 
123 
134,5 
134 
105 
43 
124 
38 
138 
44 
21 
149 
76,5 
55,5 
71 
38,5 
129 
6 
78,3 
62 
Alti tud, Habl-
m. tantee 
1.295 
833 
773 
897 
879 
1.329 
1.074 
P U E B L O S M U N I C I P I O S PARTIDO JUDICIAL 
Perreras del Puerto 
Fillel 
Finolledo 
Flecha de Torio 
Fojedo 
Folgoso del Monte 
Folgoso de la Ribera 
Folledo 
Folloso 
Foncebadón 
Fonfría 
Fontanil de los Oteros 
Fontanos de Torio 
Fontecha 
Fontoria de Cepeda 
Fontoria de Sésamo 
Fontún 
Formigones 
Forna 
Fresnedelo 
Fresnedo 
Fresnedo de Valdellorma 
Fresnellino del Monte 
Fresno del Camino 
Fresno de la Valduerna 
Fresno da la Vega 
Friera 
Fuente de Oliva 
Fuentes de Carbajal 
Fuentes de los Oteros 
Fuentes de Peñacorada 
Fuentes Nuevas 
Gallegos de Curueño 
Galleguillos de Campo 
Ganso (Ej) 
Garaballes 
Garandilla (La) 
Garaño 
Garfín 
Garueña 
Garrafe de Torio 
Gavilanes 
Genestacio 
Genestosa 
Genicera 
Geras 
Gestoso 
Gete 
Getino 
Glgosos de los Oteros 
Golpejar de la Tercia 
Golpejar de la Sobarriba 
Gordaliza del Pino 
Gordonclllo 
Gradefes 
Grajal de Campos 
Graja1. de la Ribera 
Grajalejo 
Grandoso 
Granja de Sautollano (La) 
Granja de San Vicente (La) 
Grane ras 
Grizuela del Páramo 
Grulleros 
Gualtares 
Guimara 
Gulmil 
Guisatecha 
Gusendos de los Oteros 
H 
Hermide 
Hervededo 
Herrera (La) 
Herrería de la Pórtela 
Herrerías (Las) 
Herreros de Jamuz 
Herreros de Rueda 
Horcadas 
Hornija 
Horta 
Hospital (El) 
Renedo de Valdetuejar 
Lucillo 
Fresnedo 
Garrafe de Torio 
Villadangos del Páramo 
Molinaseca 
Folgoso de la Ribera 
Pola de Gordón 
Campo de la Loma 
Rabanal del Camino 
Torre del Bierzo 
Matadeón de los Oteros 
Garrafe de Torio 
Valdevimbre 
Villamejil 
Fabero 
Rodiezmo 
Soto y Amío 
Enclnedo 
Peranzanes 
Fresnedo 
La Ercina 
Ardón 
Valverde de la Virgen 
Villamontán de la Valduerna 
Fresno de la Vega 
Sobrado 
Balboa 
Fuentes de Carbajal 
Pajares de los Oteros 
Cistierna 
Ponferrada 
Santa Colomba de Curueño 
Galleguillos de Campo 
Brazuelo 
Soto de la Vega 
Valdesamario 
Soto y Amío 
Gradefes 
Vegarienza 
Garrafe de Torio 
Turcia 
Quintana del Marco 
San Emiliano 
Cármenes 
La Pola de Gordón 
Oencia 
Cármenes 
Carmenes 
Cubillas de los Oteros 
Rodiezmo 
Valdefresno 
Gordaliza del Pino 
Gordoncillo 
Gradefes 
Grajal del Campos 
La Antigua 
Villamoratiel de las Matas 
Boñar 
San Esteban de Valdueza 
Torre del Bierzo 
El Burgo Ranero 
Bustillo del Páramo 
Vega de Infanzones 
Benavides 
Peranzanes 
Barjas 
Riello 
Gusendos de los Oteros 
Barjas 
Camponaraya 
Sabero 
Vega de Valcárce 
Vega de Valcárce 
Quintana y Congosto 
Cubillas de Rueda 
Riaño 
Corullón 
Comilón 
Páramo del Sil 
Riaño 
Astorga 
Ponferrada 
León 
León 
Ponferrada 
Ponferrada 
La Vecilla 
Murías 
Astorga 
Ponferrada 
Valencia de D. Juan 
León 
Valencia de D. Juan 
Astorga 
Villafranca 
La Vecilla 
La Vecilla 
Ponferrada 
Villafranca 
Ponferrada 
La Vecilla 
Valencia de D. Juan 
León 
La Bañeza 
Valencia de D. Juan 
Villafranca 
Villafranca 
Valencia de D. Juan 
Valencia de 0. Juan 
Riaño 
Ponferrada 
La Vecilla 
Sahagún 
Astorga 
La Bañeza 
Murias 
La Vecilla 
León 
Murias 
León 
Astorga 
La Bañeza 
Murias 
La Vecilla 
La Vecilla 
Villafranca 
La Vecilla 
La Vecilla 
Valencia de 0. Juan 
La Vecilla 
León 
Sahagún 
Valencia de 0 Juan 
León 
Sahagún 
La Bañeza 
Sahagún 
La Vecilla 
Ponferrada 
Ponferrada 
Sahagún 
La Bañeza 
León 
Astorga 
Villafranca 
Villafranca 
Murias 
Valencia de 0 Juan 
Villafranca 
Villafranca 
Riaño 
Villafranca 
Villafranca 
La Bañeña 
Sahagún 
Riaño 
Villafranca 
Villafranca 
Ponferrada 
Diócesis 
Distancia Altitud 
desde 
León 
León 
Astorga 
id. 
León 
id. 
Astorga 
id. 
León 
Astorga 
id. 
id. 
León 
id. 
id. 
Astorga 
id. 
León 
id. 
Astorga 
id, 
id. 
León 
id. 
id. 
Astorga 
León 
Astorga 
Id. 
León 
id. 
id. 
Astorga 
León 
id. 
Astorga 
id. 
León 
id. 
id. 
id. 
id. 
Astorga 
id. 
León 
id. 
id. 
Astorga 
León 
id. 
Id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
Astorga 
León 
id. 
Astorga 
id. 
León 
Astorga 
León 
Astorga 
id. 
Astorga 
León 
id. 
Astorga 
id. 
León 
Astorga 
id. 
id. 
León 
id. 
Astorga 
id. 
id. 
90,5 
74 
126 
16 
21 
124 
93 
41 
50 
73,5 
41 
18 
29 
54,4 
142 
43 
45 
168 
153 
123 
59,2 
22 
7,6 
59,5 
42 
147 
52 
48,5 
68 
114 
35,5; 
75 
62 
44,6 
50 
33 
40,5 
55,5 
15 
28 
62,9 
71,5 
50,8 
42,5 
161.5 
40,4 
41,5 
36 
51,5 
12 
55 
53 
35 
72 
52 
31,6 
52 
114 
90 
41 
37 
13,2 
35 
150 
150,4 
51 
33 
159 
63 
147 
147 
20,2 
38 
94 
137 
138 
823 
820 
828 
766 
853 
811 
761 
833 
870 
799 
48 
165 
305 
292 
99 
133 
366 
263 
49 
P U E B L O S 
Hospital 
Hospital de Orbigo 
Huelde 
Huerga de Frailes 
Huerga del Río 
Huergas 
Huergas de Garaballes 
Huergas y el Millar 
1 
Iglesia del Campo 
Igüeña 
Inicio 
Iré de 
Irián 
Iruela 
Isoba 
Izagre 
Jabares de los Oteros 
Jiménez de Jamuz 
Jo ara 
Joarilla de las Matas 
Laballós 
Labandera 
Labanlego 
Labor de Rey 
Lago 
Lago de Babia 
Lago de Carucedo 
Lagüelles 
Laguna (La) 
Laguna Dalgas 
Laguna de Negrillos 
Laguna de Somoza 
Laiz de las Arrimadas 
Lamagrande 
Lamas (Las) 
Láncara de Luna 
Landoiro 
Laugre 
Lario 
Laseca 
Lavid 
Lazado 
Leiroso 
León 
Leoneza 
Librán 
Liegos 
Lillo del Bierzo 
Lindóse 
Lodares 
Lois 
Lomba 
Lomba (La) 
Lombillo 
Lordemanos 
Lorenzana 
Losada 
Losadilla 
Losilla (La) y San Adrián 
Lucillo 
Luengos 
Lugán 
Lumajo 
Lumeras 
Luslo 
Luyego 
L L 
Llama (La) 
Llama de Colle 
Llamas de Cabrera 
Llamas de Laceana 
Llamas de la Ribera 
Llamas de Rueda 
M U N I C I P I O S 
Vega de Valcárce 
Hospital de Orbigo 
Salomón 
Villazala 
Carrizo de la Ribera 
San Emiliano 
Soto de la Vega 
Pola de Cordón 
Villadecanes 
Igüeña 
Campo de la Lomba 
Los Barrios de Luna 
Soto y Amío 
Truchas 
Puebla de Lilló 
Izagre 
Cabreros del Río 
Santa Elena de Jamúz 
Joara 
Joarilla de las Matas 
Vega de Valcárce 
Cármenes 
Bembibre 
Rabanal del Camino 
Soto y Amío 
Cabrillanes 
Carucedo 
Láncara de Luna 
Vega de Valcárce 
Laguna Dalga 
Laguna de Negrillos 
Val de San Lorenzo 
La Ercina 
Balboa 
Vega de Valcárce 
Láncara de Luna 
Villafranca del Bierzo 
Berlanga del Bierzo 
Buróu 
Cuadros 
Pola de Cordón 
Murías de Paredes 
Oencia 
León 
Páramo del Sil 
Toreno 
Acebedo 
Fabero 
Vega de Valcárce 
Vegamián 
Salamón 
Benuza 
Cabañasraras 
Los Barrios de Salas 
Cimanes de la Vega 
Cuadros 
Bembibre 
Encinedo 
Vegaquemada 
Lucillo 
Santas Martas 
Vegaquemada 
Villablino 
Candín 
Oencia 
Luyego 
Prado de la Guzpeña 
Boñar 
Benuza 
Villablino 
Llamas de la Ribera 
Cubillaa de Rueda 
PARTIDO JUOICIAL 
Villafranca 
Astorga 
Rlaño 
La Bafleza 
Astorga 
Murías 
La Bañeza 
La Vecilla 
Villafranca 
Ponferrada 
Murías 
Murías 
La Vecilla 
Astorga 
Rlaño 
Valencia de D Juan 
Valencia de D. Juan 
La Bañeza 
Sahagún 
Sahagún 
Villafranca 
La Vecilla 
Ponferrada 
Astorga 
Murías 
Murías 
Ponferrada 
Murías 
Villafranca 
La Bañeza 
La Bañeza 
Astorga 
La Vecilla 
Villafranca 
Villafranca 
Murías 
Villafranca 
Villafranca 
Ríaño 
León 
La Vecilla 
Murías 
Villafranca 
León 
Ponferrada 
Ponferrada 
Riaño 
Villafranca 
Villafranca 
Riaño 
Ríaño 
Ponferrada 
Ponferrada 
Ponferrada 
Valencia a» 0. Juan 
León 
Ponferrada 
Ponferrada 
La Vecilla 
Astorga 
Valencia de D. Juan 
La Vecilla 
Murías 
Villafranca 
Villafranca 
Astorga 
Riaño 
La Vecilla 
Ponferrada 
Murías 
Astorga 
Sahagún 
Diócesis 
Astorga 
id. 
León 
Astorga 
León 
id. 
Astorga 
León 
Astorga 
id. 
id. 
León 
id. 
Astorga 
León 
id. 
León 
Astorga 
León 
id. 
Astorga 
León 
Astorga 
id. 
León 
id. 
Astorga 
León 
Astorga 
id. 
id. 
id. 
León 
Astorga 
id. 
León 
Astorga 
id. 
León 
id. 
id. 
id. 
Astorga 
León 
Astorga 
id. 
León 
Astorga 
id. 
León 
id. 
Astorga 
id. 
id. 
León 
id. 
Astorga 
id. 
León 
Astorga 
León 
id. 
id. 
Astorga 
id. 
id. 
León 
id. 
Astorga 
León 
Astorga 
León 
Olstancli 
desde 
León 
Altitud 
147 
31 
91 
59 
26 
76 
45 
31 
108 
49 
47,5 
45,8 
125,6 
73,5 
57 
22,5 
53 
76 
83 
157 
49,7 
88 
80 
43,2 
81,5 
130 
58 
157,5 
39 
33 
59 
54 
158 
151 
56 
132,7 
137 
106,5 
19 
40 
72 
162 
101 
104,5 
140 
153 
59 
90 
147 
116 
115 
57 
10 
86,9 
165,5 
46 
69 
22 
40,5 
100 
143 
157 
65 
70 
54 
151 
90,5 
30 
47 
819 
1.222 
782 
1.200 
771 
1.339 
1.166 
800 
779 
1.166 
823 
808 
877 
940 
P U E B L O S 
Llamazares 
Llamera 
Llánares de la Reina 
Llanos (Los) 
Llanos de Alba 
Llombera 
M 
Magaz de Abajo 
Magaz de Arriba 
Magaz de Cepeda 
Magdalena (La) 
Majúa (La) 
Malillos 
Maluenga (La) 
Malladina (La) 
Mancilleros 
^ (¿uijarín 
> | msilla de las Muías 
Mansilla del Páramo 
Mansilla Mayor 
Manzanal del Puerto 
Manzaneda 
Manzaneda de Omaña 
Manzaneda de Torio 
Manzanedo de Valdueza 
Maraña 
Marialba de la Ribera 
Mame 
Marzán 
Marrubio 
Mata de Bérdula (La) 
Mata de Curueflo (La) 
Mata de Monteagudo (La) 
Mata del Páramo (La) 
Mata de la Ribera (La) 
Matachana 
Matadeón de los Oteros 
Matalavilla 
Matalobos del Páramo 
Mataluenga 
Matallana del Torio 
Matallana de Valmadrigal 
Mataotero 
Matanza 
Matanza 
Matarrosa 
Matavenero y Poibueno 
Matilla de la Vega 
Matueca de Torio 
Mazos (Los) 
Médulas (Las) 
Méizara 
Melezna 
Mellanzos 
Mena 
Mercadillo (El) 
Meroy 
Milla del Páramo (La) 
Milla del Rio (La) 
Millaró 
Minas de Cireña 
Miñambres 
Miñera 
Mirantes 
Modino 
Moldes 
Molinaferrera 
Molinaseca 
Molinos (Los) 
Molinos de Chanzorado y Parada 
Molinos de las Eras y Bata-
nes de la Encorralada 
Molinos de la Huerga 
Molinos de Sopeña 
Mondreganes 
Monfrontino 
Montealegre 
Montejos 
Montes de la Ermita (Los) 
Montes de Valdueza 
Montrondo 
Montuerto 
Moñón 
Mora 
Moral 
M U N I C I P I O S 
Valdelugueros 
Vegaquemada 
Boca de Muérganos 
Posada Valdeón 
La Robla 
La Pola de Gordón 
Camponaraya 
Argauza 
Magaz de Cepeda 
Soto y Amio 
San Emiliano 
Santas Martas 
Rabanal del Camino 
Cabañasraras 
Villaturiel 
Rabanal del Camino 
Mansilla de las Muías 
Urdíales del Páramo 
Mansilla Mayor 
Villagatón 
Truchas 
Vegarienza 
Garrafe de Torio 
Los Barrios de Salas 
Maraña 
Villaturiel 
Villaturiel 
Vegarienza 
Castrillo de Cabrera 
Valdepiélago 
Sta. Colomba de Curueño 
Renedo de Valdetuéjar 
San Pedro Bercianos 
Vegaquemada 
Castropodame 
Matadeón de los Oteros 
Palacios del Sil 
Bustillo del Páramo 
Las Omañas 
Matallana 
Sta. Cristina de Valmadrigal 
Palacios del Si l 
Matanza 
Valderrey 
Toreno 
Albares de la Ribera 
S. Cristóbal de la Polantrera 
Garrafe de Torio 
Comilón 
Camcedo 
Chozas de Abajo 
Comilón 
Grade-fes 
Cabrillanes 
Cistierna 
Cabrillanes 
Bustillo del Páramo 
Carrizo de la Ribera 
Rodiezmo 
La Pola de Gordón 
Villa.nontán de la Valduerna 
Los Barrios de Luna 
Los Barrios de Luna 
Cistierna 
Bar jas 
Lucillo 
Molinaseca 
Comilón 
Páramo del Sil 
Villaobispo 
Villaobispo 
Villaobispo 
Cebanico 
Valderrey 
Villagatón 
Valverde de la Virgen 
Igüeña 
San Esteban de Valdueza 
Murias de Paredes 
Valdepiélago 
Vega de Valcárce 
Los Barrios de Luna 
Vegas del Condado 
PARTIDO JUDICIAL 
La Vecilla 
La Vecilla 
Riaño 
Riaño 
La Vecilla 
La Vecilla 
Vlllafranca 
Villafranca 
Astorga 
Murias 
Murias 
Valencia de 0. Juan 
Astorga 
Ponferrada 
León 
Astorga 
León 
La Bañeza 
León 
Astorga 
Astorga 
Murias 
León 
Ponferrada 
Riaño 
Léón 
León 
Murias 
Ponferrada 
La Vecilla 
La Vecilla 
Riaño 
La Bañeza 
La Vecilla 
Ponferrada 
Valencia de Ü< Juan 
Murias 
La Bañeza 
Murias 
La Vecilla 
Sahagún 
Murias 
Valencia de D. Juan 
Astorga 
Ponferrada 
Ponferrada 
La Bañeza 
León 
Villafranca 
Ponferrada 
León 
Villafranca 
León 
Murias 
Riaño 
Murias 
La Bañeza 
Astorga 
La Vecilla 
La Vecilla 
La Bañeza 
Murias 
Murias 
Riaño 
Villafranca 
Astorga 
Ponferrada 
Villafranca 
Ponferrada 
Astorga 
Astorga 
Astorga 
Sahagún 
Astorga 
Astorga 
León 
Ponferrada 
Ponferrada 
Murias 
La Vecilla 
Villafranca 
Murias 
León 
Diócesis 
León 
id. 
id. 
id, 
id. 
id. 
Astorga 
id. 
id. 
León 
id. 
id. 
Astorga 
id. 
León 
Astorga 
León 
Astorga 
León 
Astorga 
id. 
León 
id. 
Astorga 
León 
id. 
id. 
id. 
Astorga 
León 
id. 
id. 
id. 
id. 
Astorga 
León 
id. 
Astorga 
León 
id. 
id. 
id. 
id. 
Astorga 
id. 
id. 
id. 
León 
Astorga 
id. 
León 
Astorga 
León 
id. 
id. 
id. 
Astorga 
León 
id. 
id. 
Astorga 
León 
id 
id, 
Astorga 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
León 
Astorga 
id. 
León 
Astorga 
id. 
León 
id. 
Astorga 
León 
id. 
DistanciE 
desde 
León 
57 
49 
119 
131 
25 
39,í 
117 
124 
57 
30 
69 
29 
71 
117 
16,5 
78 
19 
40 
17 
65,5 
108 
59 
18,5 
125 
115 
12,5 
15 
60 
149 
41 
39,5 
87,5 
24 
51 
83 
38 
112 
37 
34 
35 
35 
100 
45 
58,5 
103 
41,5 
20 
132,5 
23,5 
143 
27 
79 
85,5 
36,5 
25 
53,5 
58,5 
49,5 
48,5 
54 
158 
75 
114 
64 
58 
89 
12 
118 
126 
71 
42 
150 
41 
23 
Altitud 
1.629 
801 
793 
799 
796 
1.143 
801 
858 
989 
819 
870 
P U E B L O S 
Moral de Orbigo 
Moral de Valcárce 
Morales de Arcediano 
Moreda 
Morgovejo 
Morilla de los Oteros 
Moría 
Morriondo 
Moscas del Páramo 
Mosteiros 
Mozóndiga 
Mozos 
Muñecas (Las) 
Murias (Las) 
Murías de Paredes 
Murías de Pedredo 
Murias de Ponios 
Murias de Rechivaldo 
N 
Narayola 
Naredo de Penar 
Nava de los Caballeros 
Nava de los Oteros 
Navafría 
Navatejera 
Navianos 
Nistal 
Noceda 
Noceda de Cabrera 
Nocedo 
Nocado de Curueño 
Nogales 
Nogar 
Nogarejas 
Nora (La) 
Notas (Las) 
Nuestra Sñra. de las Nieves 
Oblanca 
Oceja de Valdellorma 
Ocejo de la Peña 
Ocero 
Odollo 
Oeucia 
Oliegos 
Olleros de Alba 
Olleros de Sabero 
Omañas (Las) 
Oraañuela (La) 
Omañón 
Onamio 
Oncina de la Valdoncina 
Onzonllla 
Orallo 
Orellán 
Orones 
Orzouaga 
Oseja de Sajambre 
Oterico 
Otero 
Otero 
Otero 
Otero de Curueño 
Otero de las Dueñas 
Otero de Escarplnzo 
Otero de Naraguantes 
Utero de Valdetúeiar (El) 
Oteruelo 
Oteruelo de la Valdoncina 
Oteruelo de la Vega 
Outeiro 
Oville 
Ozuela 
Pa ares de los Oteros 
p lac ió de Rueda 
^a acio de Torio 
aCi0 de Valdellorma 
^lacios de Compludo 
M U N I C I P I O S 
Villares de Orbigo 
Trabadelo 
Santiago Millas 
Valle de Finolledo 
Valderrueda 
Pajares de los Oteros 
Castrocontrigo 
Quintana del Castillo 
Roperuelos del Páramo 
Barjas 
Chozas de Abajo 
Villazanzo de Valderaduey 
Renedo de Valdetuéjar 
Cabrillanes 
Murias de Paredes 
Santa Colomba de Somoza 
Valdesamario 
Castrillo de Polvazares 
Camponaraya 
Matallana de Torio 
Grádeles 
Corbillos de los Oteros 
V aldefresno 
\ íl aquilambre 
Alija de los Melones 
San justo de la Vega 
Noceda 
Castrillo de Cabrera 
La Pola de Cordón 
Valdepiélago 
Mansilla Mayor 
Castrillo de Cabrera 
Castrocontrigo 
Alija de los Melones 
Cabañasraras 
Páramo del Sil 
Láncara de Luna 
La Ercina 
Cistierna 
Saneado 
Castrillo de Cabrera 
Oencia 
Quintana del Castillo 
La Robla 
Sabero 
Las Omañas 
Riello 
Vegarienza 
Molinaseca 
Valverde de la Virgen 
Onzonilla 
Villablino 
Borrenes 
Vegamián 
Matallana 
Oseja de Sajambre 
Riello 
Castrillo de Cabrera 
Ponferrada 
Villadecanes 
Valdepiélago 
Carrocera 
Villaobispo 
Fabero 
Renedo de Valdetuéjar 
Santiago Millas 
Armunla 
Soto de la Vega 
Vega de Valcárce 
Boñar 
Ponferrada 
Pajares de los Oteros 
Cubillas de Rueda 
Garrafe de Torio 
La Ercina 
Los Barrios de Salas 
PARTIDO JUDICIAL 
Astorga 
Villafranca 
Astorga 
Villafranca 
Riaño 
Valencia de D. Juan 
La Bañeza 
Astorga 
La Bañeza 
Villafranca 
León 
Sahagún 
Riaño 
Murias 
Murias 
Astorga 
Murias 
Astorga 
Villafranca 
La Vecilla 
León 
Vnlencia de D. Juan 
León 
León 
La Bañeza 
Astorga 
Ponferrada 
Ponferrada 
La Vecilla 
La Vecilla 
León 
Ponferrada 
La Bañeza 
La Bañeza 
Ponferrada 
Ponferrada 
Murias 
La Vecilla 
Riaño 
Villafranca 
Ponferrada 
Villafranca 
Astorga 
La Vecilla 
Riaño 
Murías 
Murías 
Murias 
Ponferrada 
León 
León 
Murias 
Ponferrada 
Riaño 
La Vecilla 
Riaño 
Murias 
Ponferrada 
Ponferrada 
Villafranca 
La Vecilla 
León 
Astorga 
Villafranca 
Riaño 
Astorga 
León 
La Bañeza 
Villafranca 
La Vecilla 
Ponferrada 
Valenc ia de 0 Juan 
Sahagún 
León 
La Vecilla 
Ponferrada 
Diócesis 
Astorga 
Id. 
Id. 
id. 
León 
Id. 
Astorga 
Id. 
id 
Id. 
León 
Id 
Id. 
id. 
Id. 
Astorga 
Id. 
id. 
Astorga 
León 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Astorga 
Id. 
id. 
Id. 
León 
id. 
id. 
Astorga 
id. 
id. 
Id. 
id. 
León 
I d . 
Id. 
Astorga 
i d . 
id. 
i d . 
León 
i d , 
i d . 
Astorga 
León 
Astorga 
León 
i d . 
i d . 
Astorga 
León 
I d . 
Id. 
Id. 
Astorga 
Id. 
I d . 
León 
i d . 
Astorga 
i d . 
León 
Astorga 
León 
Astorga 
i d . 
León 
Astorga 
León 
Id. 
id. 
Id. 
Astorga 
Dis tanc ia 
desde 
León 
36 
148 
50 
141 
90 
40 
101 
78 
54.5 
160,5 
23,5 
75 
87,5 
79 
69 
58 
62 
52 
116 
36 
36 
34 
13 
3 
60 
48 
92 
149 
30 
43 
18,5 
155 
86 
65,5 
62 
62 
70 
128 
137 
154 
29,5 
66 
38 
49 
59 
117,5 
11,6 
9 
94 
128 
63,6 
33 
125 
43 
107 
129 
39 
33 
53 
139,5 
85 
51 
3 
43,6 
53,5 
117 
43 
47 
18 
66 
131 
Altitud 
ra. 
860 
860 
780 
882 
855 
788 
743 
821 
857 
P U E B L O S 
Palacios de Fontecha 
Palacios de Jamúz 
Palacios del Sil 
Palacios de la Valduerna 
Palaciosmil 
Paladín 
Palanquinos 
Palazuelo de Boñar 
Palazuelo de Eslonza 
Palazuelo de Orblgo 
Palazuelo de Torio 
Palazuelo de la Valcueva 
Pallide 
Pandorado 
Parada de Soto 
Paradaseca 
Paradasolana 
Paradela 
Paradela del Rio 
Paradela de Muces 
Paradilla 
Paradilla de la Sobarriba 
Paradilla 
Paragrís 
Paraíso (El) 
Parandones 
Páramo del Sil 
Pardamaza 
Pardavé 
Pardesivil 
Parte (La) 
Pedredo 
Pedregal 
Pedrosa 
Pedrosa del Eey 
Pedrún de Torio 
Pendilla 
Penedelo 
Penilla 
Penoselo 
Peñacaira 
Peñadrada 
Peñalba de los Cilleros 
Peñalba de Santiago 
Peñarrubia 
Peón de Abajo 
Peranzanes 
Pereda de Aneares 
Peredilla 
Pereje 
Pesquera 
Piedraflta 
Pledraflta de Babia 
Pledralba 
Piedras Albas 
Piedrasecha 
Pleros 
Pinilla 
Pinos 
Pío 
Piornedo 
Pobladura 
Pobladura 
Pobladura de Bernesga 
Pobladura de Fontecha 
Pobladura de la Sierra 
Pobladura de la Somaza 
Pobladura de la Tercia 
Pobladura de las Regueras 
Robladuras de los Oteros 
Pobladura de Pelayo García 
Pola de Gordón (La) 
Polvoredo 
Pombriego 
Ponferrada 
Ponjos 
Pontedo 
Porearizas 
Porquero 
Pórtela de Aguiar 
Pórtela de Valcárce (La) 
Portilla de Luna 
Portilla de la Reina 
Posada de Oraaña 
Posada del Río 
Posada de Valdeón 
Posada y Torre 
Pesadilla de la Vega 
M U N I C I P I O S 
Valdevimbre 
Quintana y Congosto 
Palacios del Sil 
Palacios de la Valduernas 
Quintana del Castillo 
Las Omañas 
Villanueva de las Manzanas 
Vegaquemada 
Villasabariego 
Turcia 
Garrafe de Torio 
Matallana 
Reyero 
Riello 
Trabadelo 
Paradaseca 
Molinaseca 
Trabadelo 
Comilón 
Priaranza del Bierzo 
La Pola de Gordón 
Valdefresno 
Paradaseca 
Balboa 
San Andrés del Rabanedo 
Vílladecanes 
Páramo del Sil 
Toreno 
Matallana 
Santa Colomba de Curueño 
Valdesamario 
Santa Colomba de Somoza 
Las Omañas 
Cármenes 
Pedrosa del Rey 
Garaf e de Torio 
Rediezmo 
Comilón 
Valderrey 
Valle de Finolledo 
Barjas 
Páramo del Sil 
Cabrillanes 
San Esteban de Valdueza 
Carucedo 
Comilón 
Peranzanes 
Candín 
La Pola de Gordón 
Trabadelo 
Cistierna 
Cármenes 
Cabrillanes 
Santiago Millas 
Lucillo 
Carrocera 
Cacabelos 
Castrocontrigo 
San Emiliano 
Oseja de Sajambre 
Cármenes 
Castrocontrigo 
Láncara de Luna 
Sariégos 
Valdevimbre 
Lucillo 
Paradaseca 
Rodiezmo 
Igüeña 
Pajares de los Oteros 
Pobladura de Pelayo García 
La Pola de Gordón 
Burón 
Benuza 
Ponferrada 
Valdesamario 
Cármenes 
Paradaseca 
Magaz de Cepeda 
Sobrado 
Vega de Valcárce 
Los Barrios de Luna 
Boca de Muérgano 
Murias de Paredes 
Congosto 
Posada de Valdeón 
Villamontán déla Valduerna 
S. Cristóbal de la Polantera 
PARTIDO JUDICIAL 
Valencia de 0. Juan 
La Bañeza 
Murias 
La Bañeza 
Astorga 
Nurias 
Valencia de D Juan 
La Vecilla 
León 
Astorga 
León 
La Vecilla 
Ría ño 
Murias 
Villafranca 
Víllafranca 
Ponferrada 
Villafranca 
Villafranca 
Ponferrada 
La Vecilla 
León 
Villafranca 
Villafranca 
León 
Villafranca 
Ponferrada 
Ponferrada 
La Vecilla 
La Vecilla 
Murias 
Astorga 
Murias 
La Vecilla 
Riaño 
León 
La Vecilla 
Villafranca 
Astorga 
Villafranca 
Villafranca 
Ponferrada 
Murias 
Ponferrada 
Ponferrada 
Villafranca 
Villafranca 
Villafranca 
La Vecilla 
Villafranca 
Riaño 
La Vecilla 
Murias 
Astorga 
Astorga 
León 
Villafranca 
La Bañeza 
Murias 
Riaño 
La Vecilla 
La Bañeza 
Murias 
León 
Valencia de D Juan 
Astorga 
Villafranca 
La Vecilla 
Ponferrada 
Valencia ae D. Juan 
La Bañeña 
La Vecilla 
Riaño 
Ponferrada 
Ponferrada 
Murías 
La Vecilla 
Villafranca 
Astorga 
Villafranca 
Villafranca 
Murias 
Riaño 
Murias 
Ponferrada 
Riaño 
La Bañeza 
La Bañeza 
Diócesis 
León 
Astorga 
León 
Astorga 
id. 
León 
id. 
id. 
id, 
Astorga 
León 
id. 
id. 
id. 
Astorga 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
León 
id. 
Astorga 
id. 
León 
Astorga 
Id. 
id. 
León 
id. 
Astorga 
id. 
León 
id. 
id. 
id. 
id. 
Astorga 
id. 
id. 
id. 
id. 
León 
Astorga 
id. 
id. 
id. 
id. 
León 
Astorga 
León 
Id. 
Id. 
Astorga 
id. 
León 
Astorga 
id. 
León 
id. 
id. 
Astorga 
León 
id. 
Id. 
Astorga 
id. 
León 
Astorga 
León 
id. 
fd. 
id. 
Astorga 
id. 
Id. 
León 
Astorga 
id. 
id. 
id. 
León 
id. 
Astorga 
id. 
León 
Astorga 
id. 
Distancia 
desde 
León 
26 
67 
105 
54 
71 
44 
22,6 
48 
20 
31 
12 
40,5 
67 
45,6 
136,5 
139 
121,5 
142 
142 
122 
40 
12,5 
144 
157 
130 
113 
107 
28 
41,5 
50 
56,7 
35,5 
48 
98 
22 
59 
61 
79,5 
143 
151 
29 
136,5 
50 
50,6 
81 
41 
75 
36 
122,6 
82 
69 
124 
49,5 
99 
57 
10 
28 
83 
144 
50 
116 
46,5 
44 
33 
108 
135 
108 
59 
46 
155 
65 
148,5 
144,5 
51 
114,5 
75 
131 
58 
42 
Altitud 
873 
776 
846 
1,321 
856 
1.270 
1.166 
812 
797 
543 
803 
P U E B L O S 
Posadina 
Pozos 
Pozuelo del Páramo 
Prada 
Prada de la Sierra 
Pradela 
Pradilla 
Prado de la Guzpeña 
Prado de Paradinas 
Pradosrey 
Priaranza de la Valduerna 
Priaranza del Bierzo 
Primajas 
Primout 
Priorato (El) 
Prioro 
Puebla de Lillo 
Puente Alrauhey 
Puente-Almuhey 
Puente-Almuhey 
Puente de Alba 
Puente del Castro 
Puente de Domingo Flórez 
Puente de Orbigo 
Puente del Rey 
Puerta (La) 
Pumarín 
Q 
Quilós 
Quintana del Castillo 
Quintana y Congosto 
Quintana de Fon 
Quintana de Fuseros 
Quintana de la Peña 
Quintana del Marco 
Quintana del Monte 
Quintana de Raneros 
Quintanas de Rueda 
Quintanilla 
Quintanilla 
Quintanilla de Almanza 
Quintanilla de Babia 
Quintanilla de Combarros 
Quintanilla de Flórez 
Quintanilla de Losada 
Quintanilla del Monte 
Quintanilla de los Oteros 
Quintanilla de Rueda 
Quintanilla de Sollamas 
Quintanilla de Somoza 
Quintanilla del Valle 
Quintanilla de Vegamián 
Quintanilla de Yuso 
Quíntela 
Quíntela 
Quíntela 
Quiñones del Río 
Rabanal 
Rabanal de Abajo 
Rabanal de Arriba 
Rabanal del Camino 
Rabanal de Fenar 
Rabanal Viejo 
Ranedo 
Raneros 
Ranside 
Rebollar 
Red (La) 
Redelga de la Valduerna 
Kedilluera 
Redipollos 
Redipuertas 
««güeras de Abajo 
«egueras de Arriba 
Heliegos 
Remolina 
genedo de Valderaduey 
Kenedo de Valdetuéjar 
«epresa del Condado 
««quejo de Pórtela 
«que jo de la Vega 
M U N I C I P I O S PARTIDO JUDICIAL 
Cubillos del Sil 
Truchas 
Pozuelo del Páramo 
Posada de Valdeón 
Rabanal del Camino 
Trabadelo 
Toreno 
Prado de la Guzpeña 
Paradaseca 
Brazuelo 
Luyego 
Priaranza del Bierzo 
Reyero 
Páramo del Sil 
S. Cristóbal de la Polantera 
Prioro 
Puebla de Lillo 
Renedo de Valdetuéjar 
Valderrueda 
Vega de Almanza 
La Robla 
León 
Puente de Domingo Flórez 
Hospital de Orbigo 
Villafranca del Bierzo 
Riaño 
Balboa 
Cacabelos 
Quintana del Castillo 
Quintana y Congosto 
Villamejil 
Igüeña 
Cistierna 
Quintana del Marco 
Valdepolo 
Santovenia de Valdoncina 
Valdepolo 
Castrillo de Cabrera 
Soto y Amío 
Cebanico 
Cabrillanes 
Brazuelo 
Quintana y Congosto 
Encinedo 
Benandes 
Pajares de los Oteros 
Cubilla de Rueda 
Llamas de la Ribera 
Luyego 
Bena vides 
Vegamián 
Truchas 
Balboa 
Barjas 
Oencia 
Carrizo de la Ribera 
Láncara de Luna 
Villablino 
Vlllablino 
Rabanal del Camino 
La Robla 
Rabanal del Camino 
Valdépiélago 
Santovenia de Valdoncina 
Vega de Valcárce 
Corbillos de los Oteros 
Renedo de Valdetuéjar 
Villamontán de la Valduerna 
Valdeluguero? 
Puebla de Lilio 
Valdelugueros 
Regueras de Arriba 
Regueras de Arriba 
Santas Martas 
Crémenes 
Vlllazanzo de Valderaduey 
Renedo de Valdetuéjar 
Vegas del Condado 
Sobrado 
Soto de la Vega 
Ponferrada 
Astorga 
La Bañeza 
Riaño 
Astorga 
Villafranca 
Ponferrada 
Riaño 
Villafranca 
Astorga 
Astorga 
Ponferrada 
Riaño 
Ponferrada 
La Bañeza 
Riaño 
Riaño 
Riaño 
Riaño 
Sahagún 
La Vecilla 
León 
Ponferrada 
Astorga 
Villafranca 
Riaño 
Villafranca 
Villafranca 
Astorga 
La Bañeza 
Astorga 
Ponferrada 
Riaño 
La Bañeza 
Sahagún 
León 
Sahagún 
Ponferrada 
Murías 
Sahagún 
Murías 
Astorga 
La Bañeza 
Ponferrada 
Astorga 
Va'encia de D, Juan 
Sahagún 
Astosga 
Astorga 
Astorga 
Riaño 
Astorga 
Villafranca 
Villafranca 
Villafranca 
Astorga 
Murías 
Murías 
Murías 
Astorga 
La Vecilla 
Astorga 
La Vecilla 
León 
Villafranca 
Valencia ou 0 Juan 
Riaño 
La Bañeza 
La Vecilla 
Riaño 
La Vecilla 
La Bañeza 
La Bañeza 
Valencia de 0. Juan 
Riaño 
Sahagún 
Riaño 
León 
Villafranca 
La Bañeza 
Diócesis 
Distancie 
desde 
León 
Astorga 
id. 
id. 
León 
Astorga 
id. 
Id. 
León 
Astorga 
id. 
id. 
id. 
León 
Astorga 
id. 
León 
id. 
id. 
id, 
id. 
id. 
id. 
Astorga 
id. 
id. 
León 
Astorga 
Astorga 
id. 
id. 
id. 
id. 
León 
Astorga 
León 
id. 
id. 
Astorga 
León 
id. 
id. 
Astorga 
id. 
id. 
14. 
León 
id. 
Astorga 
id. 
id. 
León 
Astorga 
id. 
id. 
id. 
León 
León 
id. 
id. 
Astorga 
León 
Astorga 
León 
id. 
Astorga 
León 
id. 
Astorga 
León 
id. 
Id. 
Astorga 
id. 
León 
Id. 
id. 
id. 
id. 
Astorga 
id. 
120,6 
136 
47 
130,8 
80 
143 
91 
72 
145 
52 
71 
117 
61 
123 
40 
91 
64 
81 
•84 
115,5 
27 
1,3 
140 
30,8 
132,7 
92 
155 
125,5 
70 
64 
55,5 
114 
64 
61 
46 
10 
36,4 
140 
37 
77,5 
81 
59 
69 
167 
46 
47,5 
46 
27 
66,5 
38 
62 
124,5 
150 
158 
26,5 
61 
93,4 
93 
68 
29 
70 
41 
10 
151 
33,5 
90 
59,5 
59 
66 
60 
46,4 
46 
21 
75,5 
78,5 
82 
34 
151 
4a 
Altitud i Habi-
m. tantes 
1,060 
904 
548 
982 
957 
383 
747 
976 
850 
1,293 
1.156 
794 
836 
974 
859 
P U E B L O S 
Requejo y Corús 
Retuerta (La) 
Retuerto 
Revilla 
Reyero 
Riaño 
Riba (La) 
Ribas de la Valduerna 
Rlbaseca 
Ribera (La) 
Ribera (La) 
Ribera de Grajal o de la Polvorosa 
Ribota 
Riego de Ambrós 
Riego de la Vega 
Riego del Monte 
Riello 
Riera (La) 
Rimor 
Río 
Riocastrillo de Ordás 
Rioferreiros 
Riofrío 
Ríolago 
Ríoscuro 
Rioseco de Tapia 
Riosequillo 
Rlosequillo de Torio 
Robla (La) 
Robledino 
Robledo 
Robledo de Caldas 
Robledo de Penar 
Robledo de la Guzpeña 
Robledo de Losada 
Robledo de Omaña 
Robledo de Robrecastro 
Robledo de Torio 
Robledo de las Traviesas 
Robledo de la Valdoncina 
Robledo de la Valduerna 
Robles de Laceana 
Robles de la Valcueva 
Rodanillo 
Roderos 
Rodicol 
Rediezmo 
Rodillazo 
Rodrigatos de la Obispalía 
Rodrígalos de las Regueras 
Roperuelos del Páramo 
Rosales 
Pozuelo 
Rubios (Los) 
Rucayo 
Rueda de Almirante 
Ruideferros 
Ruiforcos 
Ruitelán 
Sabero 
Sabugo 
Sacoajos 
Saceda 
Saélices del Pavuelo 
Saélices del Río 
Saélices de Sabero 
Sagüera 
Sahagún 
Sahechores 
Salamón 
Salas (Las) 
Salas de la Ribera 
Salas de los Barrios 
Salce 
Salentinos 
Salientes 
Sálio 
Saludes de Castroponce 
Samprón 
San Adrián 
San Adrián del Valle 
San Adrián de Valdueza 
San Andrés de Montejos 
San Andrés de los Puentes 
M U N I C I P I O S 
Villagatón 
Arganza 
Burén 
Villamejil 
Reyero 
Riaño 
Cebanico 
Palacios de la Valduerna 
Santovenia de Valdoncina 
Comilón 
Folgoso de la Ribera 
La Antigua 
Oseja de Sajambre 
Molinaseca 
Riego de la Vega 
Villanueva de las Manzanas 
Riello 
Cabrillanes 
Ponferrada 
Noceda 
Santa María de Ordás 
Priaranza del Bierzo 
Quintana del Castillo 
San Emiliano 
Villablino 
Rioseco de Tapia 
Jo ara 
Garrafa de Torio 
La Robla 
Destriana 
San Emiliano 
Láncara de Luna 
La Robla 
Prado de la Guzpeña 
Encinedo 
Riello 
Puente de Domingo Flórez 
Víllaquilambre 
Noceda 
Valverde de la Virgen 
Destriana 
Villablino 
Matallana 
Bembibre 
Villaturlel 
Murías de Paredes 
Rediezmo 
Cármenes 
Brazuelo 
Igüeña 
Roperuelos del Páramo 
Campo de la Loma 
Folgoso de la Ribera 
Cabañasraras 
Vegamián 
Gradefes 
Balboa 
Garrafe de Torio 
Vega de Valcárce 
Sabero 
Murías de Paredes 
La Bañeza 
Castrillo de Cabrera 
Valdepolo 
Saélice del Río 
Sabero 
Barrios de Luna 
Sahagún 
Cubillas de Rueda 
Salamón 
Salamón 
Puente de Domingo Flórez 
Barrios de Salas (Los) 
Riello 
Palacios del Sil 
Palacios del Sil 
Pedrea del Rey 
Pozuelo del Páramo 
Vega de Valcárce 
Vegaquemada 
San Adrián del Valle 
San Esteban de Valdueza 
Ponferrada 
Torre del Bierzo 
PARTIDO JUDICIAL 
Astorga 
Villafranca 
Riaño 
Astorga 
Riaño 
Riaño 
Sahagún 
La Bañeza 
León 
Villafranca 
Ponferrada 
La Bañeza 
Riaño 
Ponferrada 
La Bañeza 
Valencia de D. Juan 
Murias 
Murías 
Ponferrada 
Ponferrada 
Murias 
Ponferrada 
Astorga 
Murías 
Murias 
León 
Sahagún 
León 
La Vecilla 
La Bañeza 
Murias 
Murias 
La Vecilla 
Riaño 
Ponferrada 
Murias 
Ponferrada 
León 
Ponferrada 
León 
La Bañeza 
Murias 
La Vecilla 
Ponferrada 
León 
Murias 
La Vecilla 
La Vecilla 
Astorga 
Ponferrada 
La Bañeza 
Murias 
Ponferrada 
Ponferrada 
Riaño 
León 
Villafranca 
León 
Villafranca 
Riaño 
Murias 
La Bañeza 
Ponferrada 
Sahagún 
Sahagún 
Riaño 
Murías 
Sahagún 
Sahagún 
Riaño 
Riaño 
Ponferrada 
Ponferrada 
Murias 
Murias 
Murias 
Riaño 
La Bañeza 
Villafranca 
La Vecilla 
La Bañeza 
Ponferrada 
Ponferrada 
Ponferrada 
Diócesis 
Astorga 
id. 
León 
Astorga 
León 
id. 
id. 
Astorga 
León 
Astorga 
id. 
id. 
León 
Astorga 
id. 
León 
id. 
id. 
Astorga 
id. 
León 
Astorga 
id. 
León 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
Astorga 
León 
id. 
id. 
id. 
Astorga 
León 
Astorga 
León 
Astorga 
León 
Astorga 
León 
id. 
Astorga 
León 
id. 
id. 
id. 
Astorga 
id. 
id, 
id. 
id. 
id. 
León 
id. 
Astorga 
León 
id. 
León 
id. 
Astorga 
id. 
León 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
Astorga 
id. 
León 
id. 
id. 
id. 
id. 
Astorga 
León 
Id. 
Astorga 
id. 
id. 
OistanciG 
desde 
León 
77,5 
112,5 
56 
65 
91 
73 
56 
11,5 
90 
54,4 
124,3 
120 
57 
28 
45 
81 
117 
47 
120 
59 
78 
87 
39 
80 
13 
24 
74,5 
64 
25 
73 
156 
149 
7,5 
95.5 
11,6 
60 
39 
84,2 
18,5 
75,5 
46 
48 
62 
113,6 
52 
51 
94,5 
117 
63,6 
30,5 
156 
16 
149 
63 
62 
51 
150 
32 
82 
64,5 
48,5 
67 
40,5 
84 
81 
146,5 
56 
121 
122,5 
97 
49 
149:5 
50 
51 
122 
113 
98 
Altitud 
m. 
Habi 
tautes 
759 
804 
782 
1.341 
1,240 
957 
1.308 
1.060 
772 
881 
840 
816 
871 
383 
1.237 
P U E B L O S 
San Andrés del Rabanedo 
San Bartolomé de Rueda 
Sancedo 
San Cibrián de Ardón 
San Cibrián de la Somoza 
San Cipriano del Condado 
San Cipriano de Rueda 
San Clemente 
San Clemente de Valdueza 
S. Cristóbal de la Polantera 
San Cristóbal de Valdueza 
San Emiliano 
San Esteban de Nogales 
San Esteban de Toral 
San Esteban de Valdueza 
San Esteban de Víllacalbiel 
San Facundo 
Sanfelismo 
San Félix de Arce 
San Feliz 
San Feliz de las Lavanderas 
San Feliz de Orbigo 
San Feliz de Torio 
San Feliz de la Vega 
San Fiz 
San Fiz de Seo 
San Juan de la Mata 
San Juan de Paluezas 
San Juan de Torre 
San Julián 
San Justp de Cabanillas 
San Justo de los Oteros 
San Justo de las Regueras 
San Justo de la Vega 
San Lorenzo 
San Mamés 
San Martín de la Cueza 
San Martin de la Falamosa 
San Martín de Moreda 
San Martin de la Tercia 
San Martin de Torre 
San Martín de Valdetuéjar 
San Martín del Agostedo 
San Martín del Camino 
San Miguel de Arganza 
San Miguel del Camino 
San Miguel de las Dueñas 
San Miguel de Escalada 
San Miguel de Laceaua 
San Miguel de Langre 
San Miguel de Montañán 
San Millán de los Caballeros 
San Pedro 
San Pedro Bercianos 
San Pedro Castañero 
San Pedro de las Dueñas 
San Pedro de las Dueñas 
San Pedro de Foncollada 
San Pedro de Luna 
San Pedro de Mallo 
San Pedro Nogal 
San Pedro de Olleros 
San Pedro de los Oteros 
San Pedro de Paradela 
San Pedro de Pegas 
San Pedro de Trones 
San Pedro Valderaduey 
oan Pelayo 
S. Pelayo o las Casetas de Oceia 
oau Pelayo 
| Romám el Antiguo o el Priorato 
^an Román de Bembibre 
a¡ Román de los Caballeros 
aan Román de los Oteros 
|an Román de la Vega 
San Vicente 
San Vicente del Condado 
|anta Ana 
Santa Ana o Barrio-Nuevo 
Sanf.anC,atallna de Somoza 
«wtt Colomb. de lis Arrimadas 
S^ní8 0mba de Curueño 
San ü £0 omba de Somoza 
San bolomba de Ia Veea 
' Crl!>tina de Valmadrigal 
M U N I C I P I O S 
San Andrés del Rabanedo 
Grádeles 
Sancedo 
Ardón 
Puebla de Lillo 
Vegas del Condado 
Cabillas de Rueda 
Villafranca del Bierzo 
San Esteban de Valdueza 
S. Cristóbal de la Polantera 
Los Barrios de Salas 
San Emiliano 
San Esteban de Nogales 
Bembibre 
San Esteban de Valdueza 
Víllacé 
Torre del Bierzo 
Valdefresno 
Cabrillanes 
Castrocalbón 
Quintana del Castillo 
billares de Orbigo 
Oarrafe de Torio 
Hiego de la Vega 
Corullón 
Trabadelo 
Arganza 
Borrenes 
Cebrones del Río 
Vega de Valcárce 
Noceda 
Corbillos de los Oteros 
Villaturiel 
San Jus to de la Vega 
Ponfenada 
La Bañeza 
Joara 
Las Omañas 
Valle de Fimolledo 
Rediezmo 
Cebrones del Río 
Renedo de Valdetuéjar 
Santa Colomba de Somoza 
Santa Marina del Rey 
Arganza 
Valverde de la Virgen 
Congosto 
Gradefes 
Vlllablino 
Berlanga del Bierzo 
Joarilla de las Matas 
San Millán de los Caballeros 
Noceda 
San Pedro Bercianos 
Castropodame 
Galleguillos de Campos 
Laguna Dalga 
La Ercina 
Láncara de Luna 
Toreno 
Vega de Valcárce 
Valle de Finolledo 
Matadeón de los Oteros 
Páramo del Si l 
Bustillo del Páramo 
Puente de Domingo Flórez 
Cea 
La Bañeza 
La Ercina 
Víllazala 
S. Cristóbal de la Polantera 
Bembibre 
Llamas de la Ribera 
Gusendos de los Oteros 
San Justo de la Vega 
Laguna de Negrillos 
Vega de Valcárce 
Arganza 
Vegas del Condado 
Cabañasraras 
Valderrey 
Castrlllo de los Polvazares 
La Ercina 
Santa Colomba de Curueño 
Santa Colomba de Somoza 
Soto de la Vega 
Laguna Dalga 
Sta. Cristina de Valmadrigal 
PARTIDO JUDICIAL 
León 
León 
Villafranca 
Valencia de D. Juan 
Plaño 
León 
Sahagún 
Villafranca 
Ponferrada 
La Bañeza 
Ponferrada 
Murías 
La Bañeza 
Ponferrada 
Ponferrada 
Valencia de 0. Juan 
Ponferrada 
León 
Murías 
La Bañeza 
Astorga 
Astorga 
León 
La Bañeza 
Villafranca 
Villafranca 
Villafranca 
Ponferrada 
La Bañeza 
Villafranca 
Ponferrada 
Valencia de 0. Juan 
León 
Astorga 
Ponferrada 
La Bañeza 
Sahagún 
Murías 
Villafranca 
La Vecilla 
La Bañeza 
Riaño 
Astorga 
Astorga 
Villafranca 
León 
Ponferrada 
León 
Murías 
Villafranca 
Sahagún 
Valencia de D Juan 
Ponferrada 
La Bañeza 
Ponferrada 
Sahagún 
La Bañeza 
La Vecilla 
Murías 
Ponferrada 
Villafranca 
Villafranca 
Valencia de 0 Juan 
Ponferrada 
La Bañeza 
Ponferrada 
Sahagún 
La Bañeza 
La Vecilla 
La Bañeza 
La Bañeza 
Ponferrada 
Astorga 
Valencia de D. Juan 
Astorga 
La Bañeza 
Villafranca 
Villafranca 
León 
Ponferrada 
Astorga 
Astorga 
La Vecilla 
La Veellla 
Astoxga 
La Bañeza 
La Bañeza 
Sahagún 
Diócesis 
León 
id. 
Astorga 
León 
id. 
id. 
id. 
Astorga 
id. 
id. 
id. 
León 
Astorga 
id. 
id. 
León 
Astorga 
León 
id. 
Astorga 
id. 
id. 
León 
Astorga 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
León 
id. 
Astorga 
id. 
id. 
León 
id. 
Astorga 
León 
Astorga 
León 
Astorga 
Id. 
id. 
León 
Astorga 
León 
id. 
Astorga 
León 
id. 
Astorga 
León 
Astorga 
León 
Astorga 
León 
id, 
Astorga 
id. 
id. 
León 
Astorga 
id. 
id. 
León 
Astorga 
León 
Astorga 
Astorga 
Id. 
id. 
León 
Astorga 
id. 
id. 
id. 
León 
Astorga 
id. 
id. 
León 
id. 
Astorga 
id 
León 
id. 
Distancia 
desde 
León 
Altitud 
m. 
3 
43 
121 
13 
68,4 
25 
41 
119 
40 
125 
67 
69 
84 
114 
32 
99,5 
9 
76,5 
69,5 
77 
35 
10 
60 
144,5 
129 
133 
59,5 
152 
96 
33,4 
17,5 
44 
111 
47 • 
81,5 
39,5 
139 
49 
54 
81 
56 
37 
.129 
11 
100 
27 
90 
136 
84 
41 
28 
90 
71 
42 
64,2 
52 
102 
152 
132 
36 
128,5 
27 
143 
80,5 
51 
62 
50 
42,5 
82 
31 
30 
46,3 
36 
153 
133 
25 
117 
57 
53,5 
37 
61 
48 
42 
37 
839 
900 
797 
1.179 
837 
1.249 
825 
804 
757 
790 
849 
813 
781 
924 
751 
789 
811 
628 
809 
858 
977 
796 
826 
P U E B L O S 
Santa Cruz de Montes 
Santa Cruz del Sil 
Santa Elena de Jamúz 
Santa Eugenia del Monte 
Santa Eulalia de Cabrera 
S. Eulalia de las Manzanas 
Santalavilla 
Santa Lucía 
Santa Lucía de Valdueza 
Santalla 
Santa M.a de la Isla 
Santa M . " del Monte de Cea 
Santa M.a del Monte del Condado 
Santa M , " de Ordás 
Santa María de los Oteros 
Santa María del Páramo 
Santa María del Río 
Santa Marina del Rey 
Santa Marina del Sil 
Santa Marina de Somoza 
Santa Marina de Torre 
Santa Marina de Valdeón 
Santa Marinica 
Santa Olaja de la Acción 
Santa Olaja de Eslonza 
Santa Olaja de Porma 
Santa Olaja de la Rivera 
Santa Olaja de la Varga 
Santas Martas 
Santiago Millas 
Santiago del Molinillo 
Santiago de las Villas 
Santibáñez 
Santibánez de Arlenza 
Santibáñez de la Isla 
Santibáñez de la Loma 
Santibáñez de Montes 
Santibáñez de Ordás 
Santibáñez de Porma 
Santibáñez de Rueda 
Santibáñez del Toral 
Santibáñez de Valdeígleslas 
Santo Tomás de las Ollas 
Santovenia 
Santovenla del Monte 
Santovenia de Valdonclna 
Sanvltul 
Sardonedo 
Sariegos 
:Secarejo 
Secos de Porma 
Seisón de la Vega 
Selga de Ordás 
Sena 
Senra 
Serna (La) 
Serrilla 
Serviz 
Sésamo 
Siero de la Reina 
Sigueya 
Silva (La) 
Silván 
Sobrado 
Sobredo 
Sobrepeña 
Socil 
Socuello 
Sogulllos del Páramo 
Solana de Penar 
Solanilla 
Solle 
Sopeña de Carneros 
Sopeña de Curueño 
Sorbeda 
Sorbelra 
Sorriba 
Sorribas 
Sorribos de Alba 
Sorrios de Ordás 
Sosas del Cumbral 
Sosas de Laceana 
Sota de Valderrueda (La) 
Sotelo 
Sotico 
Sotillo de Cabrera 
Sotillo de Cea 
Sotülos 
M U N I C I P I O S 
Torre del Bierzo 
Páramo del SU 
Santa Elena de Jamúz 
Valdefresno 
Encinedo 
Láncara de Luna 
Benuza 
La Pola de Gordón 
San Estebán de Valdueza 
Priaranza del Bierzo 
Santa María de la Isla 
Santa M . " del Monte de Cea 
Vegas del Condado 
Santa María de Ordás 
Matadeón de los Oteros 
Santa María del Páramo 
Villaselán 
Santa Marina del Rey 
Toreno 
Santa Colomba de Somoza 
Torre del Bierzo 
Posada de Valdeón 
Villazala 
Cebanico 
Grádeles 
Valdefresno 
Villaturiel 
Cistlerna 
Santas Martas 
Santiago Millas 
Las Omañas 
Carrocera 
Cuadros 
Vegarienza 
Santa María de la Isla 
Campo de la Loma 
Torre del Bierzo 
Santa María de Ordás 
Valdefresno 
Bembibre 
Villares de Orbigo 
Ponferrada 
Soto y Amío 
Valdefresno 
Santovenia de Valdonclnia 
Oencia 
Santa Marina del Rey 
Sariegos 
Cimanes del Tejar 
Vegas del Condado 
S. Cristóbal de la Polantera 
Santa María de Ordás 
Láncara de Luna 
Murías de Paredes 
La Ercina 
Matallana 
Bar jas 
Vega de Espínareda 
Boca de Muérgano 
Benuza 
Villagatón 
Benuza 
Sobrado 
Sobrado 
La Ercina 
Riello 
Castropodame 
Laguna Dalga 
La Robla 
Valdefresno 
Puebla de Llllo 
Villaobispo 
La Vecllla 
Páramo del Sil 
Candín 
Cistlerna 
Villadecanes 
La Robla 
Santa María de Ordás 
Vegarienza 
Vlllabllno 
Valderrueda 
Trabadelo 
Onzonilla 
Benuza 
Joara 
Sabero 
PARTIDO JUDICIAL 
Ponferrada 
Ponferrada 
La Bañeza 
León 
Ponferrada 
Murías 
Ponferrada 
La Vecllla 
Ponferrada 
Ponferrada 
La Bañeza 
Sahagún 
León 
Mutias 
Valencia de D. Juan 
La Bañeza 
Sahagún 
Astorga 
Ponferrada 
Astorga 
Ponferrada 
Riaño 
La Bañeza 
Sahagún 
León 
León 
León 
Riaño 
Valencia de D. Juan 
Astorga 
Murías 
Léón 
León 
Murías 
La Bañeza 
Murías 
Ponferrada 
Murías 
León 
León 
Ponferrada 
Astorga 
Ponferrada 
Murías 
León 
León 
Villafranca 
Astorga 
León 
León 
León 
La Bañeza 
Murías 
Murías 
Murías 
La Vecllla 
La Vecllla 
Villafranca 
Villafranca 
Riaño 
Ponferrada 
Astorga 
Ponferrada 
Villafranca 
Villafranca 
La Vecllla 
Murías 
Ponferrada 
La Bañeza 
La Vecllla 
León 
Riaño 
Astorga 
La Vecllla 
Ponferrada 
Villafranca 
Riaño 
Villafranca 
La Vecilla 
Murtas 
Murtas 
Murtas 
Riaño 
Villafranca 
León 
Ponferrada 
Sahagún 
Riaño 
Diócesis 
Astorga 
id. 
id. 
León 
Astorga 
León 
Astorga 
León 
Astorga 
Id. 
id. 
León 
id. 
id. 
id. 
Astorga 
León 
Astorga 
id. 
id. 
id. 
León 
Astorga 
León 
id, 
id, 
id. 
id. 
id. 
Astorga 
León 
id. 
id. 
id. 
Astorga 
id. 
id. 
León 
id. 
id. 
Astorga 
id. 
id. 
León 
id. 
id. 
Astorga 
id. 
León 
id. 
id. 
Astorga 
León 
id. 
id. 
id. 
id. 
Astorga 
id. 
León 
Astorga 
id. 
id. 
id. 
id. 
León 
id. 
Astorga 
Id. 
León 
Id. 
id. 
Astorga 
León 
Astorga 
id. 
León 
Astorga 
León 
id. 
id. 
id. 
id. 
Astorga 
León 
Astorga 
León 
id. 
Distancia 
desde 
León 
92,5 
107 
54 
165,5 
58 
145 
38 
124 
119 
44 
20 
42 
40 
32 
97 
37 
92 
64 
92 
127 
56 
78 
24 
17 
4 
64,5 
25 
55 
34 
31 
13 
56.5 
42,5 
49 
96,7 
43,5 
15 
71 
82,5 
37 
110 
43,2 
13 
9 
162,5 
39,5 
9 
29,4 
19 
42,4 
48,5 
59 
67 
62 
36 
158,6 
108,5 
146,5 
89 
150 
145 
153 
63 
49 
42 
42 
14 
64 
49 
34 
119 
148 
57 
125 
27 
59 
90 
88 
145 
n 
141 
77 
59 
Altitud 
m. 
1.049 
548 
789 
919 
838 
848 
830 
836 
955 
883 
845 
920 
794 
1.142 
792 
P U E B L O S M U N I C I P I O S 
Soto 
Soto y Amío 
Sotoparada 
Soto de Valdeón 
Soto de Valderrueda 
Soto de la Vega 
Sotogayoso 
Suarbol 
Sueros 
Suertes 
Susañe 
Tabanedo 
Tabladillo 
Tabuyo del Monte 
Tabuyuelo 
Tapia de la Ribera 
Taranilla 
Tedejo 
Tejadinos • 
Tejados 
Tejedas (Las) 
Tejedo de Aneares 
Tejedo del Sil 
Te j eirá 
Tejerína 
Tendal 
Teso (El) 
Tóldanos 
Tolivia de Abajo 
Tolivia de Arriba 
Tombrío de Abajo 
Tombrío de Arriba 
Tonín 
Toral de Fondo 
Toral de los Guzmanes 
Toral de Merayo 
Toral de los Vados 
Toralino 
Toreno 
Torneros 
Torneros del Bernesga 
Torneros de Jamús 
Torre de Babia 
Torrebarrlo 
Torreclllo 
Torrestío 
Trabadelo 
Trabazos 
Tras<;astro 
Trascastro de Luna 
Trasmundo 
Trapa 
Treita (La) 
Tremor de Abajo 
Tremor de Arriba 
Triaje 
Trobajo del Camino 
Trobajo del Cereeedo 
Truchas 
Truchillas 
Truébano 
Turcia 
Turienzo Castañero 
Turienzo de los Caballeros 
u 
Ucedo 
Uña (La) 
Urdíales de Colinas 
Urdíales del Páramo 
Urz (La) 
Utrera (La) 
Utrero 
Valbuena de la Encomienda 
Va bUena de Roblo 
valbueno 
Valcavado del Páramo 
Valcuende 
Oseja de Sajambre 
Soto y Amío 
Trabadelo 
Posada de Valdeón 
Valderrueda 
Soto de la Vega 
Vega de Valcárce 
Candín 
Villamejil 
Candín 
Palacios del Sil 
Cármenes 
Santa Colomba de Somoza 
Luyego 
Quintana y Congosto 
Rioseco de Tapia 
Renedo de Valdetuéjar 
Folgoso de la Ribera 
Valderrey 
Valderrey 
Molinaseca 
Candín 
Palacios del Sil 
Paradaseea 
Prioro 
Valdefresno 
Cabañasraras 
Villaturiel 
Valdelugueros 
Valdelugueros 
Toreno 
Fresnedo 
Rodiezmo 
Riego de la Vega 
Toral de los Guzmanes 
Ponferrada 
Villadecanes 
Riego de la Vega 
Toreno 
Castroeontrigo 
Onzonilla 
Quintana y Congosto 
Cabrillanes 
San Emiliano 
Murías de Paredes 
San Emiliano 
Trabadelo 
Encinedo 
Peranzanes 
Riello 
Noceda 
Crémenes 
Vega de Valcárce 
Folgoso de la Ribera 
Igüeña 
Cistierna 
San Andrés del Rabanedo 
Armunia 
Truchas 
Truchas 
San Emiliano 
Turcia 
Castropodame 
Santa Colomba de Somoza 
Villagatón 
Acebedo 
Igüeña 
Urdíales del Páramo 
Riello 
Valdesamarlo 
Vegamián 
Villagatón 
Salomón 
Vegaríenza 
Roperuelos del Páramo 
Vega de Almanza 
PARTIDO JUDICIAL 
Riaño 
La Veeilla 
Villafranca 
Riaño 
Riaño 
La Bañeña 
Villafranca 
Villafranca 
Astorga 
Villafranca 
Murías 
La Veeilla 
Astorga 
Astorga 
La Bañeza 
León 
Riaño 
Ponferrada 
Astorga 
Astorga 
Ponferrada 
Villafranca 
Murías 
Villafranca 
Riaño 
León 
Ponferrada 
León 
La Veeilla 
La Veeilla 
Ponferrada 
Ponferrada 
La Veeilla 
La Bañeza 
Valencia de 0. Juan 
Ponferrada 
Villafranca 
La Bañeza 
Ponferrada 
La Bañeza 
León 
La Bañeza 
Murías 
Murías 
Murías 
Murías 
Villafranca 
Ponferrada 
Villafranca 
Murías 
Ponferrada 
Riaño 
Villafranca 
Ponferrada 
Ponferrada 
Riaño 
León 
León 
Astorga 
Astorga 
Murías 
Astorga 
Ponferrada 
Astorga 
Astorga 
Riaño 
Ponferrada 
La Bañeza 
Murías 
Murías 
Riaño 
Astorga 
Riaño 
Murías 
La Bañeza 
Sahagún 
Diócesis 
Dlstanciai Altitud 
desde 
León m-
Habi-
tantes 
León 
id. 
Astorga 
León 
id. 
Astorga 
id. 
León 
Astorga 
id. 
León 
León 
Astorga 
id. 
id. 
León 
id. 
Astorga 
id. 
id. 
id. 
id. 
León 
Astorga 
León 
id. 
Astorga 
León 
id 
id. 
Astorga 
id. 
León 
Astorga 
León 
As-torga 
id. 
id. 
id. 
id. 
León 
Astorga 
León 
id. 
Astorga 
León 
Astorga 
id. 
id. 
León 
Astorga 
León 
Astorga 
id. 
id. 
León 
id. 
id. 
Astorga 
id. 
León 
Astorga 
id. 
id. 
Astorga 
León 
Astorga 
id. 
León 
Astorga 
León 
Astorga 
León 
id. 
Astorga 
León 
125 
40 
144 
133 
86 
46 
144 
164 
65 
152 
114 
39 
60 
72 
62 
42 
80 
110 
60 
62 
126 
133 
111 
154 
94 
11 
117 
12 
52 
54 
100 
128 
55 
61 
116 
181 
59 
96 
10 
73 
11 
71 
76 
76 
140 
164 
145 
47,5 
155 
97 
117 
3 
4 
120 
124 
63 
30 
89 
39 
82,5 
112,5 
118 
43 
50,4 
52,5 
59,4 
72,5 
81,5 
58 
54 
117,5 
835 
804 
743 
814 
702 
793 
574 
758 
85 
97 
56 
502 
86 
P U E B L O S 
Valcueva (La) 
Valdavida 
Valdavido 
Valdealcón 
Valdealiso 
Valdearcos 
Valdecañada 
Valdecastíllo 
Valdefrancos 
Valdefresnos 
Valdefuentes 
Valdefuentes del Páramo 
Valdehuesa 
Valdeiglesias 
Valdelafuente 
Valdelaloba 
Valdelamora 
Valdelugueros 
Valdellán 
V'aldemanzanas 
Valderaora 
Valdemorilla 
Valdepiélago 
Valdepolo 
Valdeprado 
Valderas 
Valderilla de Torio 
Valderrey 
Valderrueda 
Valdesamario 
Valdesandinas 
Val de San Lorenzo 
Val de San Román 
Valdezas de los Oteros 
Valdescapa 
Valdesogo de Abajo 
Valdesogo de Arriba 
Valdespino-Cerón 
Valdespino de Somoza 
Valdespino Vaca 
Valdeteja 
Valdevlejas 
Valdevimbre 
Valdoré 
Valdorrla 
Valduvieco 
Valencia de Don Juan 
Válgoma (La) 
Valiña 
Valmartino 
Valporquero de Rueda 
Valporquero de Torio 
Valseco 
Valsemana 
Valtui'.le de Abajo 
Valtuille de Arriba 
Valverde 
Valverde 
Valverde-Enrique 
Valverde de la Sierra 
Valverde de la Virgen 
Valverdín 
Valle (El) 
Vallecillo 
Valle del Agua 
Valle de las Casas (El) 
Valle de Finolledo 
Valle de Mansilla 
Valle de la Valduema 
Valle de Vegacervera 
Vallejo 
Vanidodes 
Vecilla de Curueño (La) 
Vecilla de la Vega 
Vega (La) 
Vega (La) 
Vegacerneja 
Vegacervera 
Vega de Almanza (La) 
Vega de Antoñán 
Vega de los Arboles 
Vega de Boñar (La) 
Vega de Brañas 
Vega de Caballeros 
Vega de Espinareda 
Vega de Gordóu 
Vega de Infanzones 
Vega de Magaz 
M U N I C I P I O S 
Matallana 
Villaselán 
Truchas 
Grádeles 
Gradefes 
Santas Martas 
Ponferrada 
Boñar 
San Esteban de Valdueza 
Valdefresao 
Valderas 
Valdefuentes del Páramo 
Vegamián 
Villares de Orbigo 
Valdefresno 
Toreno 
León 
Valdelugueros 
Santa M . " del Monte de Cea 
Santa Colomba de Somoza 
Valdemora 
Izagre 
Valdepiélago 
Valdepolo 
Palacios del Si l 
Valderas 
Garrafe de Torio 
Valderrey 
Valderrueda 
Valdesamario 
Villazala 
Val de San Lorenzo 
Val de San Lorenzo 
Pajares de los Oteros 
Villazanzo de Valderaduey 
Villaturiel 
Villaturiel 
Matanza 
Santiago Millas 
Joarilla de las Matas 
Valdcteja 
Castrillo de los Polvazares 
Valdevimbre 
Crémenes 
Valdepiélago 
Gradefes 
Valencia de Donjuán 
Camponaraya 
Gorullón 
Cistierna 
Gradafes 
Vegacervera 
Palacios del Si l 
Cuadros 
Villadecanes 
Villafranca del Bierzo 
Balboa 
Valdeteja 
Valverde-Enrique 
Boca de Muérgano 
Valverde de la Virgen 
Cármenes 
Folgoso de la Ribera 
Vallecillo 
Cabañasraras 
Cebanico 
Valle de Finolledo 
Villasabarlego 
Riego de la Vega 
Vegacervera 
Valdevimbre 
Magaz de Cepeda 
La Vecilla 
Soto de la Vega 
Valencia de Don Juan 
Noceda 
Burón 
Vegacervera 
La Vega de Almanza 
Benavides 
Villasabarlego 
Boñar 
Vega de Valcárce 
Los Barrios de Luna 
Vega de Espinareda 
La Pola de Gordón 
Vega de Infanzones 
Magaz de Cepeda 
PARTIDO JUDICIAL 
La Vecilla 
Sahagún 
Astorga 
León 
León 
Valencia de D. 
Ponferrada 
La Vecilla 
Ponferrada 
León 
Valenc ia de D. 
La Bañeza 
Riaño 
Astorga 
León 
Ponferrada 
León 
La Vecilla 
Sahagún 
Astosga 
Valencia de D. 
Valencia de D. 
La Vecilla 
Sahagún 
Murías 
Valencia de 0. 
León 
Astorga 
Riaño 
Murías 
La Bañeza 
Astorga 
Astorga 
Valencia de D. 
Sahagún 
León 
León 
Valencia de D. 
Astorga 
Sahagún 
La Vecilla 
Astorga 
Valencia de D. 
Riaño 
La Vecilla 
León 
Valencia de 0. 
Villafranca 
Villafranca 
Riaño 
León 
La Vecilla 
Murías 
León 
Villafranca 
Villafranca 
Villafranca 
La Vecilla 
Valencia de 0. 
Riaño 
León 
La Vecilla 
Ponferrada 
Sahagún 
Ponferrada 
Sahagún 
Villafranca 
León 
La Bañeza 
La Vecilla 
Valencia de 0. 
Astorga 
La Vecilla 
La Bañeza 
Valencia de 0, 
Ponferrada 
Riaño 
La Vecilla 
Sahagún 
Astorga 
León 
La Vecilla 
Villafranca 
Murías 
Villafranca 
La Vecilla 
León 
Astorga 
Juan 
Juan 
J u a n 
J u a n 
J u a n 
Juan 
Juan 
Juan 
Juan 
Juan 
Juan 
Juan 
Diócesis 
León 
id. 
Astorga 
León 
id. 
id. 
Astorga 
León 
Astorga 
León 
id. 
Astorga 
León 
Astorga 
León 
Astorga 
León 
id. 
id. 
Astorga 
León 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
Astorga 
León 
Astorga 
Id. 
id. 
id. 
León 
id. 
id. 
id. 
id. 
Astorga 
León 
id. 
Astorga 
León 
id. 
id. 
id. 
id. 
Astorga 
id. 
León 
id. 
id. 
id. 
id. 
Astorga 
id. 
id. 
León 
id. 
id. 
id. 
id. 
Astorga 
León 
Astorga 
León 
Astorga 
León 
Astorga 
León 
id. 
Astorga 
León 
Astorga 
León 
Astorga 
León 
id. 
id. 
Astorga 
León 
id. 
Astorga 
León 
Astorga 
León 
id. 
Astorga 
Distancia 
desde 
León 
41 
97 
117,8 
39 
38 
115 
52 
117 
10 
66 
41 
63,6 
37 
7 
99 
54 
92,5 
51 
62 
40 
39 
121 
63 
16 
57 
87 
50 
57 
52 
53 
47 
15 
14 
47,5 
58,5 
81 
51 
48 
23 
71 
36 
27 
38 
116,5 
147 
61 
49 
39,5 
116 
18,5 
132,5 
135,5 
156 
53 
41 
115 
10 
46,4 
97 
49 
117 
79 
137 
22 
62 
38 
27 
59 
38 
45 
96 
34 
104 
39 
23,8 
48 
39 
133 
35,5 
15 
58 
Altitud 
894 
904 
873 
784 
880 
883 
843 
791 
882 
944 
839 
829 
1.036 
969 
P U E B L O S 
Vega de Monasterio 
Vega de Robledo (La) 
Vega de Valcárce 
Vega de los Viejos (La) 
Vegamedíana 
Vegamián 
Vegapujín 
Vegaquemada 
Vegarienza 
Vegas del Condado 
Vegas de Yeres 
Vegas do Seo 
Veguellina 
Veguellina 
Veguellina de Cepeda (La) 
Veguellina del Fondo 
Veguellina de Orbigo 
Veldedo 
Velilla (La) 
Velilla (La) 
Velilla de los Oteros 
Velilla de la Reina 
Velilla de la Tercia 
Velilla de Valderaduy 
Velilla de Valdoré (La) 
Velilla de la Valduema 
Veneros 
Ventas de las Eras 
Ventosilla 
Verdiago 
Viadangos de Arbas 
Viariz 
Vidañes 
Vlego 
Vierdes 
Viforcos 
Vilecha 
Vilela 
Vilorta 
Vilorta de la Jurisdicción 
Villabalter 
Villabandin 
Villablino 
Villabraz 
Villabuena 
Villabúrbula 
Villacalabuey 
Villacalbiel 
Vallacé 
Villacedré 
Villaceid 
Villacelama 
Villacerán 
Villacete 
Villacidayo 
Villacil 
Villacitor 
Villacontilde 
Villacorta 
Villadangos del Páramo 
Villadecanes 
Villa de Soto 
Vlllademor de la Vega 
Villadepalos 
Villadepán 
Villadiego de Cea 
Villaestrigo 
Villafalé 
Vlllafañe 
Villafeile 
Villafeliz 
Vlllafeliz de la Sobarrlba 
Villafer 
Villafranca del Bierzo 
Villafrea de la Reina 
Villafruela de Porma 
Vüagallegos 
aéarcía de la Vega 
yUlagatóu 
Villagroy 
Villahlblera 
ViUager 
yillalebrín 
Villalboñe 
Vlllalfeide 
Villalibre de la Jurisdicción 
Villalibrede Somoza 
M U N I C I P I O S PARTIDO JUDICIAL 
Cubillas de Rueda 
Láncara de Luna 
Vega de Valcárce 
Cabrillanes 
Sabero 
Vegamián 
Murías de Paredes 
Vegaquemada 
Vegarienza 
Végas del Condado 
Puente de Domingo Flórez 
Barjas 
Paradaseca 
Valverde-Enrique 
Quintana del Castillo 
S. Cristóbal de la Polantera 
Villarejo de Orbigo 
Brazuelo 
Riello 
Valdesamario 
Pajares de los Oteros 
Cimanes del Tejar 
Rediezmo 
Villazanzo de Valderaduey 
Crémenes 
Castrillo de la Valduema 
Boflar 
Cubillos del Sil 
Rodiezmo 
Crémenes 
Rodiezmo 
Comilón 
Cistierna 
Reyero 
Oseja de Sajambre 
Rabanal del Camino 
Onzonilla 
Villafranca del Bierzo 
Castropodame 
Onzonilla 
San Andrés del Rabanedo 
Murias de Paredes 
Villablino 
Villabraz 
Villafranca del Bierzo 
Villasabariego 
Villamol 
Villacé 
Villacé 
Santovenla de Valdoncina 
Soto y Amío 
Villanueva de las Manzanas 
Villaselán 
Valdefresno 
Gradefes 
Valdefresno 
Santa M.a del Monte de Cea 
Villasabariego 
Valderrueda 
Villadangos del Páramo 
Villadecanes 
Vega de Infanzones 
Vlllademor de la Vega 
Carracedelo 
Vegarienza 
Villazanzo de Valderaduey 
Zotes del Páramo 
Villasabariego 
Villasabariego 
Balboa 
San Emiliano 
Valdefresno 
Villafer 
Villafranca del Bierzo 
Boca de Muérgano 
Vegas del Condado 
Valdevimbre 
S. Cristóbal de la Polantera 
Villagatón , 
Comilón 
Valdepolo 
Villablino 
Joara 
Valdefresno 
Matallana 
Priaranza del Bierzo 
Luyego 
Vlllamontán de la Valduema 
Sahagún 
Murías 
Villafranca 
Murías 
Riafio 
Riaño 
Murías 
La Vecllla 
Murias 
León 
Ponferrada 
Villafranca 
Villafranca 
Valencia de D Juan 
Astorga 
La Bañeza 
Astorga 
Astorga 
Murías 
Murías 
Valencia de D. Juan 
León 
La Vecllla 
Sahagún 
Riaño 
La Bañeña 
La Vecllla 
Ponferrada 
La Vecllla 
Riaño 
La Vecllla 
Villafranca 
Riaño 
Riaño 
Riaño 
Astorga 
León 
Villafranca 
Ponferrada 
León 
León 
Murías 
Murias 
Valencia de 0. Juan 
Villafranca 
León 
Sahagún 
Valencia de D, Juan 
Valencia de D. Juan 
León 
Murías 
Valencia de D. Juan 
Sahagún 
León 
León 
León 
Sahagún 
León 
Riaño 
León 
Villafranca 
León 
Valencia de D. Juan 
Villafranca 
Murías 
Sahagún 
La Bañeza 
León 
León 
Villafranca 
Murías 
León 
Valencia de D. Juan 
Villafranca 
Riaño 
León 
Valencia de 0. Juan 
La Bañeza 
Astorga 
Villafranca 
Sahagún 
Murias 
Sahagún 
León 
La Vecllla 
Ponferrada 
Astorga 
La Bañeza 
Diócesis 
León 
id. 
Astorga 
León 
Id. 
id. 
Astorga 
León 
id. 
id. 
Astorga 
id. 
id. 
León 
Astorga 
id. 
Id. 
id. 
León 
Astorga 
León 
id. 
id. 
id. 
id. 
Astorga 
León 
Astorga 
León 
id. 
id, 
Astorga 
León 
id. 
id. 
Astorga 
León 
Astorga 
id. 
León 
id. 
id. 
id. 
id. 
Astorga 
León 
id, 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
Astorga 
León 
id. 
Astorga 
León 
id. 
Astorga 
León 
Id. 
Astorga 
León 
id. 
id. 
Astorga 
León 
id. 
id. 
Astorga 
id. 
id. 
León 
id. 
id. 
id. 
id. 
Astorga 
id. 
id. 
Distancia 
desde 
León 
147 
58 
46 
54 
29 
144 
156 
144 
44 
67 
43,5 
37 
61 
47 
53 
18 
51 
74 
70 
66 
53 
121 
44 
70 
52,5 
140 
56 
68 
124 
11 
131 
93 
12 
4 
74 
89 
46 
138 
20 
82 
37 
35 
5,5 
43 
23 
86,5 
13 
40,5 
13,5 
92,5 
20,5 
86,2 
19 
130 
13 
36 
133 
59 
75,5 
51 
19 
18 
147 
62,5 
15 
55 
130 
104 
23,4 
27 
41,3 
75 
140 
42,5 
91 
80 
15 
37 
116 
66,5 
59,7 
Altitud 
m. 
631 
788 
813 
782 
924 
1.234 
810 
781 
845 
870 
971 
778 
805 
1.171 
897 
511 
798 
1,143 
870 
911 
P U E B L O S 
Villalmán 
Villalmonte 
Villalobar 
Villalquite 
Villamandos 
Villamanín 
Villamañán 
Villamarco 
Villamartln 
Villamartín de Don Sancho 
Villamartín del Sil 
Villamayor 
Villamayor del Condado 
Villameca 
Villamediana de la Vega 
Villamejü 
VUlamizar 
Vlilamol 
Villamondrín de Rueda 
Villamontán de la Valduerna 
Villamor de Laguna o Villamorico 
Villamor de Orbigo 
Villamoratiel de las Matas 
Villamorlscas 
Villamoros de Mansilla 
Villamoros de Regueras 
Villamuñío 
VUlanofar 
Villanueva 
VÜlanueva del Arbol 
Villanueva del Carnero 
Villanueva del Carrizo 
Villanueva del Condado 
Villanueva de Jamúz 
Villanueva de las Manzanas 
Villanueva de Omaña 
Villanueva del Pontedo 
Villanueva de la Tercia 
Villanueva de Valdueza 
Villaobispo de Otero 
Villaobispo de las Regueras 
Villaornate 
Villapadierna 
Villapeceñil 
Villapodambre 
Villaquejlda 
Vlllaquilambre 
Villar 
Villarbón 
Villar de Acero 
Villar de los Barrios 
Villar de Ciervos 
Villar de Corrales 
Villar de Golfer 
Villar de Mauzarife 
Villar del Monte 
Villar de Omaña 
Villar de Oteros 
Villar del Puerto 
ViMar de Santlfgo o V Qnemado 
Villar de las Traviesas 
Villar del Yermo 
Villarejo de Orbi'go 
Villarente 
Villares de Orbigo 
Villargusán 
Villarino 
Villarino del Sil 
Villariños 
Villarmarín 
Villarmeriel 
Villarmun 
Villarnera 
VUlarrabines 
Villarrando 
Villarratel 
Villarín del Páramo 
VUlarroañe 
Vlllarrodrigo de las Regueras 
Villarrodrigo de Ordás 
Villarroquel 
Villarrubín 
Villabariego 
Villaseca de Laceana 
Villaseca de la Sobarriba 
Villasecino 
Villaselán 
Villasimpliz 
M U N I C I P I O S 
Joara 
Renedo de Valdetuéjar 
Ardón 
Valdepolo 
Villamandos 
Rodiezmo 
Villamañán 
Santas Martas 
Carracedelo 
Villamartín de Don Sancho 
Páramo del Sil 
Villadecanes 
Vegas del Condado 
Quintana del Castillo 
S. Cristóbal de la Polantera 
Villamejíl 
Santa M.a del Monte de Cea 
Villamol 
Valdepolo 
Villamontán de la Valduerna 
Laguna de Negrillos 
Santa María del Rey 
Villamoratiel de las Matas 
La Vega de Almanza 
Mansilla Mayor 
Vlllaquilambre 
El Burgo Ranero 
Grádeles 
Balboa 
Vlllaquilambre 
Santovenia de Valdoncina 
Carrizo de la Ribera 
Vegas del Condado 
Santa Elena de Jamúz 
Villanueva de las Manzanas 
Murrias de Paredes 
Cármenes 
Rodiezmo 
San Esteban de Valdueza 
Villaobispo 
Vlllaquilambre 
Villaornate 
Cubillas de Rueda 
Villamol 
Santa María de Ordás 
Villaquejlda 
Vlllaquilambre 
Valderrey 
Candín 
Paradaseca 
Los Barrios de Salas 
Santa Colomba de Somoza 
Barjas 
Luyego 
Chozas de Abajo 
Truchas 
Vegarienza 
Vega de Espinareda 
Vegacervera 
Villablino 
Toreno 
Bercianos del Páramo 
Villarejo de Orbigo 
Villasabariego 
Villares de Orbigo 
San Emiliano 
Truchas 
Palacios del Sil 
Balboa 
Balboa 
Quintana del Castillo 
Grádeles 
Riego de la Vega 
Villamandos 
Carucedo 
Grádeles 
Urdíales del Páramo 
Villaturlel 
Vlllaquilambre 
Santa María de Ordás 
Cimanes del Tejar 
Oencia 
Villasabariego 
Villablino 
Valdefresno 
San Emiliano 
Villaselán 
La Pola de Gordón 
PARTIDO JUDICIAL 
Sahagún 
Riaño 
Valencia de D. Juan 
Sahagún 
Valencia de D. Juan 
La Vecilla 
Valencia de D. Juan 
Valencia de D. Juan 
Villafranca 
Sahagún 
Ponferrada 
Villafranca 
León 
Astorga 
La Bañeza 
Astorga 
Sahagún 
Sahagún 
Sahagún 
La Bañeza 
La Bañeza 
Astorga 
Sahagún 
Sahagún 
León 
León 
Sahagún 
León 
Villafranca 
León 
León 
Astorga 
León 
La Bañeza 
Valencia de D. Juan 
Murías 
La Vecilla 
La Vecilla 
Ponferrada 
Astorga 
León 
Valencia de D. Juan 
Sahagún 
Sahagún 
Murías 
Valencia de D. Juan 
León 
Astorga 
Villafranca 
Villafranca 
Ponferrada 
Astorga 
Villafranca 
Astorga 
León 
Astorga 
Murías. 
Villafranca 
La Vecilla 
Murías 
Ponferrada 
La Bañeza 
Astorga 
León 
Astorga 
Murías 
Astorga 
Murías 
Villafranca 
Villafranca 
Astorga 
León 
La Bañeza 
Valencia de 0. Juan 
Ponferrada 
León 
La Bañeza 
León 
Léón 
Murías 
León 
Villafranca 
León 
Murías 
León 
Murías 
Sahagún 
La Vecilla 
Diócesis 
León 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
Astorga 
León 
Astorga 
id. 
León 
Astorga 
id. 
id. 
León 
id 
id. 
Astorga 
id. 
id. 
León 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
Astorga 
León 
id. 
Astorga 
León 
Astorga 
León 
id. 
id. 
id. 
Astorga 
id. 
León 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
Astorga 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
León 
Astorga 
id. 
id. 
León 
id. 
Astorga 
León 
Astorga 
id. 
id. 
León 
Astorga 
León 
Astorga 
id. 
id. 
León 
Astorga 
León 
Astorga 
León 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
Astorga 
León 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
DistanciE 
desde 
León 
74 
87.5 
22 
30 
55 
43,5 
32 
30,5 
135,5 
92 
105,5 
24 
67 
42,4 
59 
85 
75 
41 
56 
38,5 
34 
34 
112 
14 
3 
44 
38 
156 
8 
11,5 
22 
26 
58 
25 
32,5 
46,6 
49,5 
116,5 
51 
2 
50 
48,5 
78,5 
45 
51 
5 
53 
140 
150 
116,2 
66,4 
143 
70 
23 
111 
595 
138 
39,5 
81 
72 
32,5 
35 
11 
34 
70 
132 
97 
155 
157 
73 
19 
55 
53 
132 
24 
41 
13 
3 
44 
32 
160 
15 
82 
11 
66 
92 
43 
Altitud 
m. 
728 
1.129 
766 
851 
899 
897 
919 
765 
828 
845 
909 
876 
860 
779 
736 
823 
876 
815 
800 
828 
1.261 
729 
851 
866 
1,158 
863 
P U E B L O S 
Villaslnde 
Viüasinta 
ViUasumil 
Villaturlel 
Vlllavante 
Vlllavelasco 
Villavente 
Villaverde 
Villaverde 
Villaverde de la Abadía 
Villaverde de Abajo 
Villaverde de Arcayos 
Villaverde de Arriba 
Villaverde de los Cestos 
Valverde de la Cuerna 
Villaverde de la Chiquita 
Villaverde de Sandoval 
Vülavlciosa de Perros 
Villaviciosa de la Ribera 
Villavídel 
Villavieja 
Villayandre 
Villayuste 
Villazala 
Villazanzo de Valderaduey 
Villería de Riello 
Villeza 
Villiguer 
Villímer 
Villivañe 
Villomar 
Villoría de Orbigo 
Viñales 
Viñayo 
Virgen del Camino (La) 
Vivero 
Voces 
Vozmediano 
Voznuevo 
Yabra 
Yeres 
Yugueros 
Zacos 
Zalamillas 
Zambroncinos 
Zotes del Páramo 
-Zuares del Páramo 
M U N I C I P I O S 
Vega de Vulcárce 
Villaquilambre 
Candín 
Villaturlel 
Santa Marina del Rey 
Villazanzo de Valderaduey 
Valdefresno 
Noceda 
Vegarienza 
Carracedelo 
Garrafe de Torio 
Valverde de Arcayos 
Garrafe de Torio 
Castropodame 
Valdelugueros 
Valdepolo 
Mansilla Mayor 
Folgoso de la Ribera 
Llamas de la Ribera 
Campa de Villavídel 
Priaranza del Bierzo 
Crémenes 
Soto y Amío 
Villazala 
Villazanzo de Valderaduey 
Riello 
Vallecillo 
Villasabariego 
Villasabariego 
Valdevimbre 
Mansilla de las Muías 
Villarejo de Orbigo 
Bembíbre 
Carrocera 
Valverde de la Virgen 
Murías de Paredes 
Priaranza del Bierzo 
Boñar 
Boñar 
Benuza 
Puente de Domingo Flórez 
La Ercina 
Magaz de Cepeda 
Matanza 
Zotes del Páramo 
Zotes del Páramo 
Bercianos del Páramo 
PARTIDO JUDICIAL 
Villafranca 
León 
Villafranca 
León 
Astorga 
Sahagún 
León 
Ponf errada 
Murías 
Villafranca 
León 
Sahagún 
León 
Ponferrada 
La Vecilla 
Sahagún 
León 
Ponferrada 
Astorga 
Valencia de 0. Juan 
Ponferrada 
Plaño 
La Vecilla 
La Bafieza 
Sahagún 
Murías 
Sahagún 
León 
León 
Valenciade D. Juan 
León 
Astorga 
Ponferrada 
León 
León 
Murías 
Ponferrada 
La Vecilla 
La Vecilla 
Ponferrada 
Ponferrada 
La Vecilla 
Astorga 
Valencia de 0. Juan 
La Bañeza 
La Bañeza 
La Bañeza 
Diócesis 
Astorga 
León 
Astorga 
León 
Astorga 
León 
id 
Astorga 
id. 
id, 
León 
id. 
id. 
Astorga 
León 
id. 
id. 
Astorga 
id. 
León 
Astorga 
León 
id. 
Astorga 
León 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
Astorga 
id. 
León 
id. 
id. 
Astorga 
León 
id. 
Astorga 
id, 
León 
Astorga 
León 
Astorga 
id. 
León 
Distancia 
desde 
León 
149 
7 
151 
15 
30 
68 
4 
57 
129 
11 
10 
88 
61 
41 
19 
96 
34 
29 
120 
75 
42 
45 
85 
51 
52 
20 
22 
28 
24 
39 
82 
31 
5 
77 
127 
57 
49 
142 
148 
64 
60 
41 
45 
47 
35 
Altitud 
m. 
796 
895 
899 
879 
904 
913 
803 
816 
803 
789 
782 
802 
Habi-
tantes 
275 
397 
95 
432 
497 
390 
204 
37 
669 
175 
541 
138 
380 
85 
280 
275 
135 
358 
362 
122 
73 
155 
370 
165 
83 
275 
170 
220 
375 
209 
1.330 
275 
245 
1.180 
91 
130 
190 
265 
200 
375 
285 
345 
362 
640 
389 
PROVINCIA DE L E O N 
FERIAS Y FIESTAS 
ENERO 
1 Pozuelo del Páramo; otra, 
el 26 de Junio. 
7 Congosto: otra, en Pascua 
de Pentecos té s . 
7 Villabraz, 
11 y 17 Villademar de la Vega, 
17 Vega de Infanzones; otras, 
en Corpus y 5 de Agosto. 
17 Castro-Contrigo, otra, el 13 
de Junio. 
20 P ó p e m e l o s del Páramo; 
otra, en Corpus. 
22 Bercianos del Páramo. 
22 Borrenes. 
22 Boca de Huérgano; otra el 
primer domingo de Sep-
tiembre. 
22 Camponaraya; otra, el tercer 
domingo de Septiembre. 
22 Pajares de los Oteros, 
22 Urdíales del Párama; otra, el 
día siguiente a Pascua de 
P e n t e c o s t é s . 
22 Valverde de la Virgen. 
23 La Vecilla de Curuefto. Feria, 
el 2 de Octubre. 
27 al 29 La Bañeza. Feria; otras, 
Corpus y 5 de Agosto. 
28 Carracedelo. 
28 Cimanes del Tejar; otra, el 
24 de Agosto. 
28 Saucedo; otra, en Corpus. 
28 Trabadelo; otras, Corpus y 
6 de Diciembre. 
FEBRERO 
1 al 3 Cea; otras, el 16 de Julio 
y 15 de Agosto. 
2 Campazas; otra. 13 de Junio. 
2 Castrillo de Valduerna; otra, 
en Corpus. 
2 Priarariza del Bierzo; otra, el 
6 de Agosto. 
2 Quintana y Congosto; otra 
el 21 de Junio. 
2 Valderrey; otra, el domingo 
siguiente al Corpus. 
2 Villamejil; otra, en la Ascen-
s ión . 
2 y 3 Páramo del Sil; otra, el 5 
de Agosto. 
3 Carrizo de la Ribera; otra, el 
20 de Agosto. 
3 Cabanas Raras; otras, el 26 
de Julio y 11 de Noviembre. 
3 Carucedo; otra. 29 de Junio. 
3 Castrofuerte. 
3 Fabero; otra, el Corpus. 
3 Garrafe de Torio; otra, el 30 
de Noviembre. 
3 Gradefes. Feria y Fiesta; otra. 
el 13 de Junio, 
3 Laguna Dalga; otra, el primer 
domingo de Mayo. 
3 Las O m a ñ a s ; otras, el 29 de 
Junio. 25 de Julio y 24 de 
Agosto. 
3 Santa Elena de Jamuz; otra, 
en la Ascens ión . 
3 San Millán de los Caballeros. 
3 Villamandos; otra, el 8 de 
Diciembre. 
3 y 4 Valdevimbre. 
9 Igüeña; otra, el 18 de Julio. 
12 Posada de Valdeón; otras, el 
1 de Agosto y 8 de Sep-
tiembre. 
MARZO 
Domingo de Ramos. Benavides. 
Feria y Fiesta; otras, el 15 
de Agosto y 13 Septiembre. 
19 Valdefresno; otra, el 16 de 
Septiembre, 
ABRIL 
23 
24 
25 
San Esteban de Nogales; otra, 
el 15 de Agosto. 
Sobado; otra, el 16 de Julio. 
Castrotierra de Valmadrigal; 
otra, el 29 de Junio. 
MAYO 
Domingo anterior a La Ascens ión 
Zotes del Páramo. 
La Ascens ión . Santa Elena deja-
muz; otra, el 3 de Febrero. 
La Ascens ión y Corpus. Santa 
Maria del Páramo; otra, el 
15 de Agosto. 
La Ascens ión . Villamejil; otra, el 
2 de Febrero. 
Pascua de Pentecos té s . Congos-
to; otra, el 7 de Enero. 
Pascua de Pentecos té s . Santa 
María de la Isla: otra el 11 
de Noviembre. 
Pascua de Pentecos té s . (Romería 
del Arbol). Villazanzo de 
Valderaduey. 
El día siguiente al de Pascua de 
P e n t e c o s t é s . Urdíales del 
Páramo; otra, el 22 Enero. 
El día siguiente al de Pascua de 
P e n t e c o s t é s . Gordaliza del 
Pino; otra, el 8 de Diciem-
bre 
Corpus. Ardón, 
Corpus. Arganza; otra, el 15 de 
Agosto. 
Corpus. Brazuelo; otra el 25 de 
Julio, 
Corpus. Berlanga del Bierzo; otra, 
el 24 de Junio. 
Corpus. Castrillo de la Valduer-
na; otra, el 2 de Febrero. 
Corpus. Fresno de la Vega. 
Corpus, Fabero; otra, el 3 de Fe-
brero. 
Corpus. La Robla; otra, el 5 de 
Agosto-
Corpus. Lucillo; otra el 11 de No-
viembre. 
Corpus, Laguna de Negrillos. 
Corpus. Llamas de la Ribera; 
otras, el 15 de Agosto y 15 
Octubre, 
Corpus. Mansilla Mayor. 
Corpus. Pobiadura de Pelayo 
García; otra, el 30 de No-
viembre 
Corpus, Quintana del Castillo. 
Corpus. P ó p e m e l o s del Páramo; 
otra, el 20 de Enero. 
Corpus. Rioseco de Tapia. 
Corpus. San Andrés del Raba-
nedo. 
Corpus, Sariegos. 
Corpus, Santa María del Rey, 
Corpus. Sancedo; otra, el 28 de 
Enero. 
Corpus. Trabadelo; otras, el 6 de 
Diciembre y 28 de Enero. 
Corpus. Toral de los Guzmanes; 
otra, el 14 de Septiembre. 
Corpus. Vega de Infanzones; 
otras, el 5 de Agosto y 17 
de Enero. 
Corpus. Vegas del Condado. 
Corpus, Val de San Lorenzo; 
otra, el 8 de Septiembre. 
Corpus. Villarejo de Orbigo. 
Domingo siguiente al Corpus. 
Algadefe. 
Domingo siguiente al Corpus. 
Castrocalbón. 
Domingo siguiente al Corpus. 
Valderrey; otra, el 2 de Fe-
brero. 
La Octava del Corpus. Encinedo; 
otra, el 11 de Agosto, 
La Octava del Corpus. Joarilla 
de las Matas, 
La Octava del Corpus. Verarienza 
Segunda Octava del Corpus. V i -
llazala; otra, el 11 de No-
viembre. 
Segundo domingo después del 
Corpus. Magaz de Cepeda. 
Primer domingo. Lagunadalga; 
otra, el 3 de Febrero. 
1 y 9 Corpus. Riego de la Vega; 
otra, el 1 de Septiembre, 
3 Alija de los Melonas. 
3 Destriana; otra, el 6 Agosto. 
3 Santiagomillas; otia, el 25 de 
Julio. 
Domingo siguiente al 3 Palacios 
de la Valduerna. 
6 al 8 La Bafieza. Feria; otras, 
eí 26 de Noviembre y 27 de 
Enero, Fiesta, el 15 Agosto 
8 Cabreros del Río . 
8 Grajal de Campos. 
8 Soto de la Vega. 
10 Cimanes de la Vega; otras, el 
30 de NoTiembre y 8 de 
Septiembre, 
JUNIO 
X Cebrones del Río; otra, el 13 
de Diciembre. 
2 Vitlamartín de Don Sancho; 
otra, el segundo domingo 
de Septiembre, 
7 Quintana del Marco; otra, el 
29 de Julio. 
8 al 11 Ponferrada, Feria; otra, 
el 23 de Noviembre. Fiesta, 
el 8 de Septiembre. 
11 y 29 Santa María de Ordás; 
otras, el 25 de Julio y 15 de 
Agosto. 
11 al 13 Sahagún. Feria, el 27 de 
Octubre. 
13 Albares de la Ribera. 
13 Almanza; otra, el 18 de Julio, 
13 Castro-Contrigo; otra el 17 de 
Enero. 
13 Gradefes; otra, el 3 Febrero, 
13 Valverde-Enrique. 
13 Villafranca del Bierzo; otra, 
el 25 de Julio. Fiesta, el 14 
de Septiembre, 
13 y 14 Campazas; otra, el 2 de 
Febrero. 
16 San Adrián del Valle. 
21 Villaobispo. 
24 Ctstierna; otra, el 8 de Sep-
tiembre. 
24 Folgoso de la Ribera. 
24 Hospital de Orbigo. 
24 Murias de Paredes; otras, el 
28 de este mes y el 7 de Sep-
tiembre. 
24 Paradaseca; otra, el 15 de 
Agosto. 
24 San Esteban de Valdueza. 
24 Toreno; otra, el 1 Septiembre 
24 Villamoratiel de las Matas. 
24 Valdefuentes del P á r a m o ; 
otra, el 27 de Diciembre. 
24 Valdesamario; otras, el 18 de 
Julio y 8 de Septiembre. 
24 y 25 Villaverde de Arcayos. 
24 y 29 Berlanga de Bierzo; otra, 
el Corpus, 
24 y 29 Castrillo Cabrera; otra, 
el 15 de Agosto, 
24 y 29 León Feria y fiesta; otra, 
el 22 de Octubre, Fiesta, el 
5 de Octubre. 
26 Pozuelo del Páramo; otra, el 
1 de Enero. 
28 Murias de Paredes Fer ia . 
(Ver datos el 24 de este mes) 
29 Bembibre; otra, el 15 de Sep-
tiembre. 
29 Bustillo del Páramo; otra, el 
8 de Diciembre. 
29 Castrotierra de Valmadrigal; 
otra, el 25 de Abril. 
29 Cebanico; otra, el 16 Agosto. 
29 C o m i l ó n ; otra el 26 de Di-
ciembre. 
29 Cubillas de los Oteros. 
29 Carucedo; otra, el 3 Febrero, 
29 El Burgo Ranero, 
29 Las Omaflas; otras, el 25 de 
Julio. 24 de Agosto y 3 de 
Febrero. 
29 Matanza; otra, el primer do-
mingo de Octubre. 
29 Palacios del Sil; otra, el 16 
de Agosto. 
29 Quintana y Congosto; otra, 
el 2 de Febrero, 
29 San Pedro de Bercianos. 
29 Valencia de Don Juan. Feria. 
Fiesta, el 13 de Septiembre. 
29 Vallecillo, 
29 Vegaquemada; otra, el 15 de 
Agosto. 
29 Villadecanes; otra, el primer 
domingo de Septiembre. 
29 Villamizar. 
JULIO 
2 Santa Colomba de Somoza. 
16 Carrocera; otra, el 15 Agosto. 
16 Cea; otras, el 15 de Agosto y 
1 de Febrero. 
16 Láncara de Luna. 
16 Sobrado; otra, el 24 de Abril, 
18 Almanza: otra, el 13 de Junio. 
18 Barjas. 
18 Igüefla; otra, el 9 de Febrero, 
18 Izagre; otra, el 8 Septiembre, 
18 Valdesamario; otras, el 8 de 
Septiembre y 24 de Junio, 
22 Crémenes; otras, el 7, 15, 25 y 
29 de Agosto; otra, el 8 de 
Septiembre, 
22 La Vega de Almanza. 
22 Vega de Valcarce. 
22 Villaquilambre, 
Domingo siguiente al 22 Castri-
llo de los Polvazares, 
24 Santa Cristina de Valmadri-
gal; otra, el 15 de Agosto. 
25 Acebedo, Feria y fiesta. 
25 Brazuelo; otra, en Corpus. 
25 Benuza; otras, el 3 y 15 de 
Agosto y 8 de Septiembre, 
25 Cármenes; otra, el 11 de No-
viembre. 
25 Las Omaftas; otras, el 24 de 
Agosto, 3 de Febrero y 29 
de Junio. 
25 San Cristóbal de la Polantera 
25 Santa María de Ordás; otra, 
el 15 de Agosto y 11 Junio, 
25 Santiago Millas; otra, el 3 de 
Mayo, 
25 Villadangos del Páramo, 
25 Villares de Orbigo, 
25 Villafranca del Bierzo; Feria, 
otra, el 13 de Junio. Fiesta, 
el 14 de Septiembre. 
26 Cabafias Raras; otras; el 11 
de Noviembre y 3 Febrero, 
29 Quintana del Marco; otra, 
el 7 de Junio 
AGOSTO 
X Noceda. 
1 Posada de Valdeón; otras, el 
8 de Septiembre y 12 de 
Febrero, 
3 VillamoL 
3 y 15 Benuza; otras, el 8 de 
Septiembre y 25 de Julio. 
5 La Robla; otra, el Corpus, 
5 Puebla de Lillo, 
5 Vegacervera. 
5 y 6 Páramo del Sil; otra, el 2 
de Febrero. 
5 y 29 Vega de Infanzones; 
otras, el 17 de Enero y Cor-
pus. 
6 Burón. 
6 Cabrillares, 
6 Canalejas. 
6 Destriana; otra, el 3 de Mayo. 
6 Priaranza del Bierzo; otra, el 
2 de Febrero, 
7 Valdelugueros, 
7 Crémenes; otras, el 15, 24 y 
29 de este mes; el 8 de Sep-
tiembre y 22 de Julio. 
11 Encinedo; otra, en Octava 
del Corpus. 
15 Benavides. Fer ia y fiesta; 
otras, el 13 de Septiembre 
y Domingo de Ramos. 
15 Castrillo Cabrera; otra, el 24 
de Junio, 
15 Cea; otras, el 1 de Febrero y 
16 de Julio. 
15 Crémenes . (Ver más datos el 
7 de este mes). 
15 La Bañeza , Ferias, 26 de No-
viembre, 27 de Enero y 6 de 
Mayo 
15 La Ercina 
15 Llanos de la Ribera; otras, el 
15 de Octubre y Corpus, 
15 Oencia, 
15 Paradaseca; otra, el 24 Junio. 
15 Prioro, 
15 Rabanal del Camino; otra, el 
14 de Septiembre. 
15 Reyero. 
15 Santa Cristina de Valmadri-
gal; otra, el 24 de Junio, 
15 Santa María de Ordás; otras, 
el 11 y 29 de Junio y 25 de 
Julio, 
15 Santa María del P á r a m o ; 
otra, en La A s c e n s i ó n , 
15 San Esteban de Nogales; otra, 
el 23 de Abril. 
15 Valdeteja. 
15 Vegaquemada; otra, el 29 de 
Junio. 
15 y 16 Arganza; otra, en Corpus 
15 y 16 Carrocera; otra, el 16 de 
Julio 
15 y 16 Molinaseca. 
15 y 16 Oseja de Sajambre. 
15 y 16 Puente de Domingo Fió-
rez. 
15 y 16 Vega de Espinareda. 
16 Armunia. 
16 Calzada del Coto, 
16 Cebanico; otra, el 29 de Junio. 
16 Cubillos del Sil. 
16 Palacios del Sil; otra, el 29 de 
Junio, 
16 Villablino; otra, el 26 de Di-
ciembre, 
16 Villafer, 
16 y 17 Matallana de Torio, 
20 Carrizo de la Ribera; otra, el 
3 de Febrero. 
20 al 30 Astorga. Feria y fiesta, 
24 Cimanes del Tejar: otra, el 28 
de Enero, 
24 Crémenes. (Ver más datos el 
7 de este mes). 
24 Las O m a ñ a s ; otras, el 3 de 
Febrero, 24 de Junio y 25 
de Julio. 
24 Prado de la Guzpeña, 
24 Pedrosa del Rey, 
29 Crémenes , (Ver más datos el 
7 de este mes), 
29 Villanueva de las Manzanas, 
29 al 31 Riello. 
SEPTIEMBRE 
X Valdemora, 
X V i l l a m o n t á n de Valduerna, 
Primer domingo. Boca de Muér-
gano; otra, el 22 de Enero, 
Primer domingo. Villadecanes; 
otra, el 29 de Junio. 
1 Toreno; otra, el 24 de Junio, 
1 Riego de la Vega; otra, el 1 
de Mayo. 
2 y 3 Rodiezno; otra, el 19 de 
Octubre, 
7 Mudas de Paredes. Feria; 
otra, el 28 de Junio, Fiesta, 
el 24 de Junio, 
8 Bercianos del Real Camino. 
8 Benuza; otras, el 25 de Julio 
y 3 de Agosto. 
8 Cimanes de la Vega; otras, el 
30 de Noviembre y 10 Mayo. 
8 Cistierna; otra, el 24 de Junio, 
8 izagre: otra, el 18 de Julio, 
8 La Antigua. 
8 Matadeón de los Oteros, 
8 Posada de Valdeón; otras, el 
12 de Febrero y 1 Agosto, 
8 Turcia, 
8 Val de San Lorenzo; otra, en 
Corpus. 
8 Valdesamario; otras, el 24 de 
Junio y 18 de Julio, 
8 y 9 Va Id era s 
8 al 12 Ponferrada. Feria, 9 de 
Junio y 23 de Noviembre, 
8 y 14 Peranzanes; otra, el 15 
de Agosto. 
8 Crémenes; otras, 22 de Julio, 
7. 15, 24 y 29 de Agosto y 
29 de este mes. 
Segundo domingo. Campo de 
Villavidel. 
Segundo domingo. Mansilla de 
las Muías. Feria, el 11 de 
Noviembre. 
Segundo domingo. Valdepiélago 
Segundo domingo Vil lamartín 
de Don Sancho; otra, el 2 
de Junio. 
9 Galleguillos de Campos. 
12 Joarilla de las Matas; otra, 
en Octava del Corpus. 
13 al 15 Benavides Feria y fiesta; 
otras, el Domingo de Ra-
mos y 15 de Agosto. 
13 al 15 Los Barrios de Salas, 
13 al 15 Villaquejida. 
13 al 16 Valencia de Don Juan. 
Feria, el 29 de Junio. 
14 Fresno de Sil. 
14 Los Barrios de Luna. 
14 Rabanal del Camino; otra, el 
15 de Agosto. 
14 Santa Colomba de Curueño. 
14 Toral de los Guzmanes; otra, 
el Corpus. 
14 Vilíafranca del Bierzo. Feria, 
el 13 de Junio y 25 de Julio. 
Domingo siguiente al 14. Vil lacé. 
15 Villaornate. 
15 S a l o m ó n . 
15 y 16 Bembibre; otra, ei 29 de 
Junio. 
16 Cuadros. 
16 Valdefresno; otra, el 19 de 
Marzo. 
17 Truchas. 
Domingo después del día 21 Cas-
tifalé. 
Tercer domingo. Camponaraya; 
otra, el 22 de Enero. 
29 Crémenes . (Ver m á s datos el 
7 de este mes). 
OCTUBRE 
Primer domingo Villasabariego. 
Primer domingo, Matanza; otra, 
el 29 de Junio. 
2y 7 La Vecilla de Curueño. 
Feria Fiesta, el 23 Enero 
5, 22 y 29 León. Fiesta y feria. 
Feria y fiesta, el 24 Junio. 
12 Luyego 
15 Llanos de la Ribera; otras, en 
Corpus y 15 de Agosto. 
19 y 20 Rodiezno. Feria; otra, el 
22 de Septiembre. 
19 y 20 Villaturiel. 
27 al 29 Sahagún. Feria. Fiesta, 
el 11 de Junio. 
NOVIEMBRE 
11 Lucillo; otra, en Corpus. 
11 Cabañas Raras; otras, el 3 de 
Febrero y 26 de Julio. 
11 Cármenes; otra, el 25 Julio. 
11 Santa María de la Isla. 
11 Villazala; otra, en segunda 
Octava del Corpus. 
11 al 13 Mansilla de las Muías . 
Feria. Fiesta, el segundo 
domingo de Septiembre. 
22 al 25 Escobar de Campos. 
22 Gusendos de los Oteros. 
23 al 26 Ponferrada. Feria; otra. 
el 9 de Junio. Fiesta, el 8 
de Septiembre. 
26 al 28 La Bañeza . Feria; otras. 
el 27 de Enero y 6 de Mayo. 
Fiesta, el 15 de Agosto. 
27 y 28 Vi l lase lán. 
30 Cimanes de la Vega; otras, el 
10 de Mayo y 8 de Sep-
tiembre. 
30 Garrafe de Torio; otra, el 3 
de Febrero, 
30 Joara 
30 Robladura de Pelayo García; 
otra, en Corpus. 
DICIEMBRE 
6 y 8 Trabadelo; otras, el 28 de 
Enero y Corpus. 
8 Bustillo del Páramo; otra, el 
29 de Junio. 
8 Gordaliza del Pino; otra, el 
día siguiente de Pascua de 
P e n t e c o s t é s . 
8 Vi í lamandos; otra, el 3 de 
Febrero. 
11 Gordoncillo. 
13 Cebrones del Río; otra, el X 
de Junio. 
18 Valle de Finolledo. 
26 Gorullón; otra, el 29 Junio. 
26 Santas Martas. 
26 Villablino; otra, el 16 de 
Agosto. 
27 Maraña. 
27 Valdefuentes del P á r a m o ; 
otra, el 24 de Junio. 
30 Onzonilla. 
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Horario de los ferrocarriles de U ROBU 
T R E N 
Correo . . . 
Cofreo . . . . 
Ligiéfo _ 
Ligero 
Correo 
Correo 
Ligero 
Mixto . . . . . 
M e r c a n c í a s . 
Ligero 
Ligero 
Mercanc ías . 
Clase 
1 3 
13 
1 3 
13 
1 3 
1-3 
3 
1-3 
3 
1 3 
13 
3 
ITINERARTO 
Bilbao León . 
León - Bilbao.. 
Guardo - León 
León Guardo. 
Guardo - L e ó n . 
León Guardo. 
Matallana - León (1) 
León - Matallana 
León - Cistierna . 
León - Boñar (2) . 
Boñar - León . , . . . 
Matallana - León 
Llegada'' 
(1) Solamente circula los sábados , 
(2) Circula los domingos durante el verano. 
20,20 
10,20 
10.20 
9.56 
21,42 
16.37 
Salida 
8.00 
17.35 
17,50 
18.20 
13,00 
9,00 
óranos y servicios de los coches de línea s I 
Linea regular de viajeros por carretera de 
Villafranca del Bierzo a León en el tramo de 
Torre a Villafranca del Bierzo. 
V I L L A F R A N C A - P O N F E R R A D A 
Salidas de 
Villafranca 
10,— 
14,30 
18,— 
16,30 
Ponierrada 
8,45 
10,45 
15,15 
18,45 
Días que circula 
Diario (1) 
Sólo laborables 
Sólo laborables 
Diario (1) 
17,15 
Sólo los mar-
tes, días 2 y 16 
y ferias anuales 
(1) Incluso fiestas y domingos. 
Salidas de 
Ponferrada 
9 , -
H,30 
17, -
19,30 
Llegadas a 
Villafranca 
9,45 
14,15 
17,45 
20,15 
10,15 11,-
P O N F E R R A D A - C A C A B E L O S 
Salida de 
Ponferrada 
10,15 
[acábelos 
10,45 
Días que circula 
Sólo los dias 
9 y 26 y ferias 
anuales (1) 
Salida de 
[acábelos 
16,45 
Empresa 
Martiníano Fernániíez 
Ponferrada 
17,45 
T O R R E - P O N F E R R A D A 
Salidas de 
Torre 
9,30 
15 , -
Ponferrada 
10,45 
16,45 
Días que circula 
Sólo laborables 
Sólo laborables 
Salidas de 
Ponferrada 
13, 
19,-
Torre 
14,15 
20,15 
P O N F E R R A D A - C A M P O N A R A Y A 
Salida de 
Ponferrada 
10,15 
[amponar. 
10,30 
Dias que circula 
Sólo los dias 
8 y 25 (1) 
Salida de 
[amponar. 
17,- 17,15 
P O N F E R R A D A - B E M B I B R E 
Salida de 
Ponferrada 
10.30 11,15 
Días que circula 
Todos los jue-
ves, dias 3 y 1? 
y ferias anuales 
17,-
Ponferrada 
17,45 
(1) Cuando estos días coincidan en martes, atenderá el servicio el vehículo que con el mismo horario realiza el 
servicio a Villafranca del Bierzo. 
L I N E A S 
Acevedo 
Burgos 
Cármenes 
Castrocontrigo 
Gordoncillo (mañana) 
Goidoncillo (tarde 
Gradefes , . . . . 
La Magdalena . . . 
Madrid 
Mansilla • 
Matanza (mañana) 
Matanza (tarde) 
Portilla de la Reina 
Prioro 
Puebla de Sanabria . . . . . . . . 
Sahagún (mañana) . . . . . . . 
Sahagún (tarde) 
Salamanca - León 
León - Salamanca 
Torrebarrio 
Vega de los Arboles 
Villablino (mañana) Babia •. 
Villablino (mañana) O m a ñ a . 
Villablino (tarde) Babia 
Villablino (tarde) O m a ñ a . . . 
Viilafañe 
Villafranca (mañana) 
Villafranca (tarde) 
Vil latnanín 
Santa Marina (mañana) . . . 
Santa Marina (tarde) 
Chana 
San Cristóbal , 
Truchas 
Salida de León 
v. 
17,30 
18.30 
17,30 
17.30 
18,15 
18.30 
17, -
8, -
18, -
16,45 
9, -
18,-
17,45 
13, -
14, -
13.45 
9 , -
1 8 -
8,— 
17.45 
17, -
16, — 
8,— 
18. — 
18.30 
8 30 
8.30 
18. -
17,30 
13.30 
8 , -
17, — 
13, -
13,30 
18, -
19, -
8.30 
7 , -
Llegada a León 
v. 
18,15 
I. 
10.30 
13,30 
9,30 
10,30 
18,-
10,— 
9.30 
15,30 
22,— 
15.30 
18, — 
10,— 
20,-
1(?,30 
19,30 
19,30 
10,30 
13,— 
21,30 
9,30 
9.30 
19, -
19. -
10,-
10,-
15,30 
19,30 
10,30 
16,15 
15,30 
9,30 
9,30 
20.30 
9 , -
Empresa Vivas 
B E N A V E N T E - L E O N 
/ Salida de León 9,— horas 
COrreO . . - } Llegada a Benavente 11,50 » 
' ' I Salida de Benavente 14.— » 
( Llegada a León 16,50 » 
/ Salida de Benavente 7,30 horas | 
Ordinario . ) ^ a T L e A ó n ' ' ' } 0 > ~ * 
\ Salida de León 17,— » 
( Llegada a Benavente 19,30 » 
Diario 
ALIJA - L E O N 
Salida de Alija 7,— horas 
Llegada a León 10,— » 
Salida de León 17,— » 
Llegada a Alija 20,— » 
Diario menos 
domingos. 
los 
VALDEBIMBRE-LEON 
Salida de Vi l lamañán . 8,— horas 
Llegada a León 9,30 » 
Salida de León 17,— » 
Llegada a Vil lamañán . 18,30 » 
Martes, miércoles 
y sábados . 
VILLAMAÑAN L E O N 
Salida de Vi l lamañán . 
Llegada a Benavente... 
Salida de León 
Llegada a Vi l lamañán . 
9,— horas 
10,— » 
17,— > 
18,50 > 
Todos los jueves. 
Empresa Martínez 
M A t A D E Ó N D E LOS OTEROS - L E O N 
Sale de Matadeón de los Oteros a las 8 y llega a León a las 10 horas. 
Sale de León, en verano, a las 18 y llega a Matadeón a las 20 horas. 
Sale de León, en invierno, a las 17,30 y llega a Matadeón a las 19,30 horas, 
LEON - MAYORGA DE CAMPOS (Provisional) 
Sale de León a las 13,30 y llega a Mayorga a las 15 horas. 
Sale de Mayorga a las 15,05 y llega a León a las 16,30 horas, 
(En todo tiempo), 
^ Empresa García 
CEDRONES DEL RIO - LEON 
V E R A N O 
Llega a León a las 10 y sale a las 18 horas. 
INVIERNO 
Llega a León a las 10 y sale a las 17 horas 
Empresa Fernández San Martín 
LA BAÑEZAL - L E O N (Por Villadangos) 
Sale de La Bafleza a las 9 y llega a León a las 10,18 horas. 
DE O C T U B R E A M A R Z O 
Sale de León a las 17 y llega a La Bañeza a las 18,18 horas, 
DE ABRIL A SEPTIEMBRE 
Sale de León a las 18 y llega a la Bañeza a las 19.18 horas. - * • i A S 
V E G U E L U N A - L E O N (Por Carrizo) 
Sale de Veguellina a las 8 y llega a León a las 10 horas, 
DE O C T U B R E A M A R Z O 
Sale de León a las 17 y llega a Veguellina a las 19 horas, 
DE ABRIL A SEPTIEMBRE 
Sale de León a las 18 y llega a Veguellina a las 20 horas. 
SANTA MARIA DE ORDAS - LEON 
Sale de Santa Maria de Ordás a las 8 y llega a León a las 10,02 horas, 
DE O C T U B R E A M A R Z O 
Sale de León a las 17 y llega a Santa María de Ordás a las 19.02 horas. 
DE ABRIL A SEPTIEMBRE 
Sale de León a las 18 y llega a Santa María de Ordás a las 20 horas. 
L E O N - ASTORGA (Por Carrizo) 
Sale de León a las 8 y regresa a las 19 (horario de verano, regresa a las 20 horas), 
LA BAÑEZA - VILLALIS DE LA VALDUERNA 
Sale de Villalis a las 8.15 y llega a la Bañeza a las 8.50 horas. 
Sale de La Bañeza a las 20,10 y llega a Villalis a las 21 horas. 
Empresa S. y Alvarez 
Salidas de León a las 13 30 y 19; llegadas a León a las 10 y 16 horas. 
Salidas de Astorga a las 9 y las 15 horas. 
De Astorga a Lucillo los días de Feria (1 0 y 3.° lunes de mes) sale a las 9,30 h. 
A Benavides. los jueves sale a las 10 y regresa a las 19 horas. 
A La Bañeza . los sábados sale a las 10 y regresa a las 18 horas. 
Empresa Ramos 
/ Salida de León 
Porrón 1 Llegada a La B a ñ e z a . 
bumiU . . . < Salida de La Bañeza . 
LA BANEZA - L E O N 
9,— horan 
11,— > 
16,- » 
Llegada a León 18,— » 
Salida de La B a ñ e z a . . . 9,— horas 
Llegada a León 10,05 » 
Salida de León 16,05 » 
Llegada a La B a ñ e z a . . . 18.05 » 
Salida de La B a ñ e z a . . . 8,15 horas 
Llegada a León . . 10,— » 
Salida de León 17,— » 
Llegada a La B a ñ e z a . . . 19,— » 
Empresa López 
SABERO - L E O N . . . 
Salida de Sabero 7,05 horas 
Llegada a León 10,— > 
Salida de León 17,— » 
Llegada a Sabero 20,— » 
BARRIO - LEON 
Salida de León . 9,— horas ) 
Llegada a Boñar 10,05 » f Solo hasta Bo 
Salida de Boñar 16,— » í ¿ar y diario 
Llegada a León. 17,05 » ) 
Salida de León 17,— horas j Solo hasta Bo-
OrdlnarlO Llegada a Boñar 18,05 » \ ñar y diario 
Salida de Boñar 9,— > í menos los 
Llegada a L e ó n . 10,05 » ) domingos. 


